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Anotace 
Diplomová práce popisuje problematiku financování nákupu dlouhodobého majetku z 
externích zdrojů v konkrétní společnosti. Zabývá se analýzou nabídek bankovních 
úvěrů, finančního leasingu a jejich vzájemného porovnání. Na základě zvolené 
rozhodovací metody je v diplomové práci vybrán jeden finanční produkt, který je 
nejvhodnější pro financování nového zařízení v dané společnosti. 
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The dissertation describes the issue of purchase financing of a long-term property from 
external financial sources in the concrete company. The dissertation is engaged in 
analysis of investment credit and finacial leasing offers and benchmarking of both. On 
the basis of the selected decision-making method there is chosen one financial product 
in the dissertation, which is most suitable product for financing of new equipment in the 
defined company. 
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ÚVOD 
Ať drobný podnikatel či nadnárodní společnost, kaţdý kdo něco vyrábí nebo s něčím 
obchoduje, potřebuje ke své podnikatelské činnosti různý dlouhodobý majetek (od 
vybavení kanceláře, přes automobily, strojní vybavení aţ po nemovitosti).  Před 
vlastním nákupem jakéhokoli zařízení a vybavení potom nastává otázka z jakých zdrojů 
takové pořízení financovat. 
Na počátku vyvstává otázka, zda nákup financovat z vlastních zdrojů či ze zdrojů 
cizích. Je logické, ţe pouţití vlastních zdrojů připadá v úvahu pouze v případě, ţe 
takové zdroje investující subjekt vlastní v dostatečné výši potřebné pro pořízení 
majetku. Není však pravidlem, ţe v případě dostatečných vlastních zdrojů bude jejich 
pouţití na pořízení majetku ekonomicky výhodné.  
Ve chvíli, kdy podnikatelský subjekt nemá dostatečnou výši vlastních zdrojů, nebo 
jejich pouţití není výhodné, přichází na řadu financování ze zdrojů cizích. 
Financováním pořízení majetku z cizích zdrojů je myšleno především vyuţití různých 
druhů bankovních úvěru nebo vyuţití financování pomocí leasingu. Právě forma 
financování nákupu dlouhodobého majetku z cizích zdrojů je předmět mé diplomové 
práce. 
Obě formy financování mají své určité výhody a nevýhody. Pro rozhodnutí, který 
způsob zvolit je potřeba všechny faktory rozebrat a zváţit v souvislosti s konkrétní 
investicí a v reálných podmínkách firmy.  
Za úvěr povaţujeme dočasné postoupení finančních prostředků ze strany věřitele 
k dluţníkovi a to na principu návratnosti. Dluţník za vyuţití této půjčky platí určitou 
odměnu ve formě úroku. Výše a způsob splácení úroku je daná předem v úvěrové 
smlouvě, která má náleţitosti definované dle Obchodního zákoníku. 
Leasing jako forma je vyuţíván jiţ dlouhou řadu let. Leasing chápeme jako dlouhodobý 
pronájem majetku s následnou koupí pronajaté věci. V České Republice se objevil však 
aţ kolem roku 1989 a poté zaznamenal velký a rychlý vzestup. Základní druhy leasingu 
jsou operativní a finanční leasing.   
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Moje diplomová práce je rozdělena do několika částí. V první části se budu zabývat 
obecným charakteristikám externích forem financování a to konkrétně bankovním 
úvěrem a finančním leasingem. Oba způsoby budu porovnávat a shrnu jejich hlavní 
výhody a nevýhody. V této první části bude také nastíněn historický vývoj bankovního 
úvěru a leasingu v České Republice. 
V druhé části porovnám a vysvětlím metody, které lze vyuţít při výpočtech a 
rozhodování o výhodnosti bankovního úvěru a leasingu. 
V analytické části budu srovnávat konkrétní nabídky tří bankovních úvěru a tří 
leasingových společností pro financování strojního zařízení společnosti Dermacol a.s. 
Pro srovnání všech nabídek a určení, která bude pro společnost Dermacol 
nejvýhodnější, vyuţiji jednu z metod, kterou určím na základě rozboru z druhé částí mé 
práce.  
 
Hlavní cíl mé diplomové práce je tedy výběr vhodné formy externího financování 
nákupu strojního vybavení pro společnost Dermacol.  
Mezi vedlejší cíle patří získání patřičných pokladů od leasingových společností a 
institucí poskytující bankovní úvěry, zpracování těchto podkladů a jejich vzájemné 
srovnání. Dalším dílčím cílem mé práce je aplikace metody diskontovaných výdajů na 
leasing a úvěr právě na shromáţděné finanční produkty. Na základě těchto výsledků pak 
zhodnotím a vyberu nejvhodnější způsob financování. 
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1 BANKOVNÍ ÚVĚR A JEHO CHARAKTERISTIKA 
Úvěr můţeme charakterizovat jako dočasné postoupení peněţních prostředků věřitelem 
dluţníkovi a to na základě principu návratnosti. Dluţník za tuto formu půjčky platí 
věřitelovi peněţitou prémii ve formě úroků z úvěrů. K této platbě dochází buďto během 
splatnosti úvěru nebo po splatnosti úvěru.  
Jelikoţ máme na finančním trhu mnoho druhů úvěrů slouţících k různorodému 
financování, v následujícím přehledu uvedu členění bankovních úvěrů.  
Bankovní úvěry můţeme členit podle mnoha hledisek, tj. zejména podle: 
 doby splatnosti (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé) 
 objektu (účelové, neúčelové) 
 zajištění (zajištěné, nezajištěné) 
 subjektu (věřitele, dluţníka) 
 systému splácení (splátkové, splatné jednorázově, kontokorentní) [11] 
Tab. 1-1 Bližší specifikace členění úvěrů z hlediska splatnosti v čase [11] 
Splatnost při poskytnutí Zbytková splatnost 
Úvěr Splatnost Splatnost Úvěr 
Krátkodobý 1 rok do 1 roku krátkodobý 
Střednědobý do 4 let do 1 roku krátkodobý 
Střednědobý do 4 let 1 rok a více střednědobý 
Dlouhodobý nad 4 roky do 1 roku krátkodobý 
Dlouhodobý nad 4 roky 1 – 4 roky střednědobý 
Dlouhodobý nad 4 roky 4 roky a více dlouhodobý 
 
 
Některé banky mají pro své potřeby stanovenou hranici mezi střednědobými a 
dlouhodobými úvěry splatnost 5 let.  
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Krátkodobé bankovní úvěry jsou tedy úvěry poskytnuté se splatností nejdéle do 1 roku. 
Tyto úvěry bývají obvykle splatné jednorázově a z časové charakteristiky jednoho roku 
vyplývá, ţe jsou poskytovány na financování provozních potřeb. 
Úvěry střednědobé a dlouhodobé jsou na rozdíl od úvěrů krátkodobých poskytovány pro 
potřebu získání cizích zdrojů na pořízení, rekonstrukci nebo modernizaci majetku. 
Jelikoţ je splatnost těchto úvěrů delší neţ 1 rok, jsou tyto úvěry spláceny výnosem 
z obratu základního majetku dluţníka. 
 
Úvěry poskytované bankou jako věřitelem, lze členit z hlediska dluţníka následujícím 
způsobem: 
Tab. 1-2 Členění banky z hlediska dlužníka [11] 
Věřitel Dlužník Druh úvěru 
Banka Banka Mezibankovní 
Banka Stát Veřejný 
Banka Obec Komunální 
Banka Podnik Komerční 
Banka Občan Spotřebitelský 
 
Pro účely mé diplomové práce (zejména v praktické části) budu vyuţívat úvěr 
komerční, tedy úvěr poskytnutý bankou soukromému podniku za účelem financování 
nákupu nového dlouhodobého majetku. Jedná se tedy o úvěr investiční. 
Pro tyto úvěry je typické postupné umořování dluhu během doby splatnosti. Umořovací 
plán můţe být zaloţen zpravidla na čtvrtletních, pololetních nebo ročních splátkách 
úvěru a platbách úroků. Splátky mohou mít následující charakter: 
 anuitní platby (stejná výše plateb po celou dobu splatnosti s tím, ţe v rámci 
anuitní platby postupně klesá podíl úroku a stoupá podíl úmoru); 
 splátek úvěru (úmor úvěru) ve stejné výši s měnící se úrovní úroků, které se 
počítají z klesajícího zůstatku úvěru (celková platba se mění, má klesající 
trend); 
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 jednorázová splátka na konci doby splatnosti v kombinaci s pravidelnými 
úrokovými platbami po celou dobu splatnosti – pouţití této varianty je 
v praxi spíše výjimečné. [7] 
Princip splácení úvěru pravidelnými splátkami (výše úvěru 100 000,- Kč, splatnost 5 let, 
splátky 1x ročně): 
Tab. 1-3 Splácení úvěru konstantním úmorem [3] 
Rok 
Úvěr na poč. 
roku 
Úroky (8 %) Úmor Splátka 
Úvěr na 
konci roku 
1 100 000 8 000 20 000 28 000 80 000 
2 80 000 6 400 20 000 26 400 60 000 
3 60 000 4 800 20 000 24 800 40 000 
4 40 000 3 200 20 000 23 200 20 000 
5 20 000 1 600 20 000 21 600 0 
 
 
Princip splácení úvěru konstantními anuitami (výše úvěru 100 000,- Kč, splatnost 5 let, 
anuity 1x ročně): 
Tab. 1-4 Splácení úvěru konstantní anuitou [3] 
Rok 
Úvěr na poč. 
roku 
Úroky Úmor Anuita Úvěr na 
konci roku 
1 100 000 8 000 17 045 25 045 82 955 
2 82 955 6 636 18 409 25 045 64 546 
3 64 546 5 163 19 882 25 045 44 664 
4 44 664 3 573 21 472 25 045 23 192 
5 23 192 1 855 23 047 25 045 0 
 
Úvěr splácený pravidelnými konstantními anuitami je splácen v pravidelných splátkách 
– anuitách, které jsou po celou dobu splácení ve stejné výši, mění se pouze jejich 
struktura z hlediska podílu úmoru a úroku. 
Výši konstantní roční anuity určíme podle vzorce: 
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Kde: K0 – výše poskytnutého úvěru 
n – doba splatnosti v letech 
i – úroková sazba vyjádřená jako desetinné číslo [3] 
 
1.1 Způsoby úročení úvěrů 
Úrok, a tedy i úroková sazba je jednou z velmi důleţitých sloţek úvěrového vztahu jak 
pro banku, tak i pro klienta. Obě strany zajímá především výše úrokové sazby. Nelze 
však podceňovat ani druhou stránku úročení, kterou je způsob úročení. Úroková sazba 
z úvěru můţe být stanovena v úvěrové smlouvě fixním nebo pohyblivým způsobem. 
Fixní (pevná) úroková sazba je stanovena fixně na celou dobu splatnosti úvěru. Banka 
ani klient nemá moţnost ji jednostranně změnit. [3] 
Pohyblivá úroková sazba se mění během splatnosti úvěru. Způsob změn úrokových 
sazeb můţe být koncipován následně: 
 bezprostřední vazba na určitou úrokovou sazbu (Při sjednání úvěrové 
smlouvy nejsou předem dány termíny přizpůsobování úrokové sazby, ale 
vyplývají ze změn v základě leţící sazby. Úrokovou sazbou, na kterou je 
úročení vázáno, bývá samotnou bankou vyhlašovaná základní sazba – např. 
prime rate, diskontní sazba ČNB. Tyto sazby a jejich změny jsou mimo vliv 
banky poskytující úvěr. Takto koncipovaná úroková sazba bývá označována 
jako floating rate.). 
 vazba na určitou trţní referenční úrokovou sazbu – je vybraná trţní sazba 
s předem danými termíny přizpůsobování. Referenčními sazbami jsou 
obvykle trţní sazby typu PRIBOR, LIBOR, PIBOR, FIBOR, atd. Takto 
koncipovaná úroková sazba je označována jako variable rate. [3] 
U investičních úvěrů převládá pevná úroková sazba.  
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Dalším znakem investičních úvěrů je to, ţe banky poţadují část investice financovat 
z interních zdrojů. Důvodem je krytí rizika ze strany banky. Pouze velice bonitním 
klientům s výbornou úvěruschopností mohou banky poskytnout úvěr na investici v plné 
výši.  
S bankovními riziky a jejich zajištěním souvisí také záruční podmínky a ochranná 
ujednání. Úvěrové zajištění je tak pro banku nástroj, který umoţní předejít ztrátám a 
škodám v případech, kdy dluţník nechce, nebo není schopen dostát svým závazkům 
vůči bance. Úvěrové zajištění je nejčastěji členěno do dvou základních skupin: 
1. osobní zajištění 
2. reálné zajištění [11] 
Pro osobní zajištění je typické to, ţe nároky věřitele z úvěru jsou v případě neplnění 
závazku dluţníkem uplatňovány přímo proti osobě dluţníka, nebo proti třetím osobám. 
Osobní zajištění můţe mít formu např. ručení, bankovní záruky, směnečného zajištění, 
atd.  
Reálné zajištění je postaveno na principu věcné, nebo finanční zástavy realizované 
v případě, ţe dluţník nesplní svůj závazek vůči věřiteli. Jako reálného zajištění se 
pouţívá zástavního práva: 
 k nemovitostem 
 k movitým předmětům 
 k cenným papírům 
 k pohledávkám 
 peněţním prostředkům na účtu. [11] 
 
1.2 Výhody a nevýhody bankovního úvěru 
Financování investičního záměru pomocí bankovního úvěru má samozřejmě své výhody 
a nevýhody. V následujícím přehledu uvedu několik základních pro a proti této formy 
financování. 
 Výhody bankovního úvěru: 
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o sniţování zisku podniku pro účely zdanění – splátky úroků z úvěru 
patří do daňově uznatelných nákladů, tudíţ sniţují zisk 
o odpisy – další daňový aspekt, kdy podnik můţe majetek financovaný 
úvěrem odepisovat (protoţe ho má zahrnut ve svém obchodním 
majetku), odpisy jsou součástí daňově uznatelných nákladů, podnik 
si tak opět sniţuje daňový základ 
o majetek je ihned od pořízení součástí obchodního majetku daného 
podniku 
o při pořizování se neplatí ţádné počáteční zálohy. 
 Nevýhody bankovního úvěru: 
o zvýšení míry zadluţení podniku – můţe mít za následek negativní 
změny ve výsledcích finanční analýzy 
o sníţení likvidity podniku – nakoupená investice je součástí stálých 
aktiv zachycených v rozvaze 
o vysoké náklady spojené s vyřízením bankovního úvěru a vedením 
úvěrového účtu 
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2 LEASING A JEHO CHARAKTERISTIKA 
Leasing je pronájem investičního zařízení nebo předmětů dlouhodobé spotřeby uţivateli 
za sjednané nájemné ve formě pravidelných splátek na určitou, nebo neurčitou dobu 
s právem odkupu pronajatého předmětu na konci nájemního vztahu.  
2.1 Právní pohled na leasing 
Z právního hlediska se jedná o právní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a 
nájemcem. V tomto vztahu pronajímatel kupuje od dodavatele majetek, který je 
předmětem leasingu, a poskytuje ho za úplatu do uţívání nájemci. Vlastníkem majetku 
je stále pronajímatel, který s nájemcem uzavírá leasingovou smlouvu. 
2.2 Finanční pohled na leasing 
Z hlediska finančního je leasing povaţován za alternativní formu financování potřeb 
podniku cizím kapitálem. Od bankovních úvěrů se liší tím, ţe vlastníkem majetku není 
uţivatel, ale pronajímatel (věřitel). 
Pronajímateli leasingových předmětů jsou výrobci, obchodníci nebo leasingové 
společnosti. 
Účast bank na leasingovém financování 
Banky se procesu leasingového financování účastní tím, ţe zakládají leasingové 
společnosti ve formě dceřiných firem nebo kapitálově vstupují do vybraných 
leasingových společností a nebo zajišťují zdroje pro financování leasingu úvěrováním 
bonitních leasingových společností. [12] 
Dle vztahu nájemce a pronajímatele se leasing člení na: 
 operativní; 
 finanční. [12] 
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U operačního leasingu jde o přímý vztah mezi výrobcem (obchodníkem a nájemcem): 
 
Pronajímatel (např. výrobce)       Nájemce 
(uţivatel) 
 
1. pronajímatel předá předmět leasingu (výrobní prostředek, předmět dlouhodobé 
spotřeby) do uţívání nájemci 
2. nájemce platí sjednané nájemné (měsíční, čtvrtletní, atd.) dle leasingové 
smlouvy [12] 
K základním vlastnostem operativního leasingu patří: 
 leasingové předměty bývají omezeny na určité objekty (telefonní stanice, 
počítače, dopravní prostředky, apod.); 
 operarivní leasing je převáţně krátkodobý; 
 pronajímatel udrţuje pronajatý předmět, zajišťuje pojištění, provádí běţné 
opravy a servis – náklady za tyto sluţby zahrnuje do nájemného; 
 po skončení nájemní smlouvy pronajímatel pronajatý předmět přebírá a 
buďto uţívá sám, nebo ho znova pronajme; 
 operativní leasing je vypověditelný nebo na dobu určitou; 
 pronajatý předmět zůstává ve vlastnictví pronajímatele, a to i po úplné 
amortizaci pronajatého předmětu; 
 revolvingový leasing znamená, ţe po morálním či fyzickém opotřebení 
pronajímatel předmět automaticky vymění (např. automobil) a vyměněný 
předmět za zůstatkovou cenu odprodá. [4] 
2.3 Finanční leasing  
Finanční leasing je pronájem věci na pevně stanovenou dobu s následujícím převodem 
vlastnických práv k pronajaté věci na nájemce při ukončení pronájmu. [11] 
  
1 
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Obr. 2-1 Finanční leasing [11] 
 
1. Převod předmětu leasingu do vlastnictví leasingové společnosti proti úhradě 
pořizovací ceny. 
2. Uzavření leasingové smlouvy s nájemcem. 
3. Předání předmětu leasingu do uţívání nájemci. 
4. Úhrada leasingových splátek a zůstatkové hodnoty při ukončení leasingu 
nájemcem. 
5. Převedení vlastnických práv k předmětu leasingu uţivateli. 
6. Úvěrování leasingové společnosti bankou. [11] 
 
Finanční leasing má nesledující typické znaky: 
 pronajímatel převádí ekonomicky na nájemce všechna rizika a výnosy, 
spojené s fungováním zařízení; 
 doba pronájmu se v podstatě kryje s dobou ekonomické ţivotnosti 
pronajímaného předmětu; 
 leasingové splátky pokrývají pořizovací cenu pronajatého zařízení, náklady 
spojené s obstaráváním finančních zdrojů i ziskovou přiráţku leasingové 
společnosti; 
 leasingová smlouva není za normálních podmínek vypověditelná; 
Leasingová společnost 
Banka 
Uţivatel (nájemce) Výrobce 
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 finanční leasing splňuje podmínky stanovené v zákoně o dani z příjmů. 
Podle právní úpravy platné v ČR je za finanční leasing povaţován pronájem za těchto 
podmínek: 
 po skončení doby pronájmu přechází najatý majetek do vlastnictví nájemce 
 kupní cena majetku na konci pronájmu nesmí být vyšší, neţ zůstatková 
cena, kterou by majetek měl při rovnoměrném odepisování podle zákona o 
dani z příjmů 
 doba pronájmu je delší neţ 20 % stanovené doby odepisování podle 
daňového zákona, nejméně však 3 roky (u nemovitostí 8 let). [7] 
Obvykle se také u finančního leasingu uplatňuje tzv. přímý leasing. To znamená, ţe 
smlouvy jsou uzavírány na určený, nový majetek (nájemce určí zařízení, které poţaduje, 
pronajímatel toto zařízení koupí od výrobce a na základě smlouvy jej pronajme). 
Opakem přímého leasingu je leasing nepřímý (zpětný pronájem). Zpětný pronájem 
spočívá v tom, ţe podnik prodá svůj existující majetek leasingové společnosti a zpětně 
si jej od ní pronajme. Tato finanční operace je prováděna z toho důvodu, aby podnik 
získal peněţní prostředky avšak za cenu, ţe ztratí vlastnické právo k prodanému 
majetku. [10] 
Leasingová cena zahrnuje vstupní (pořizovací cenu majetku, úrok z úvěru (v případě 
refinancování leasingové operace úvěrem) a leasingovou marţi pronajímatele. Rozdíl 
mezi leasingovou cenou a pořizovací cenou majetku představuje leasingové úročení. 
Lze ho povaţovat za skutečnou cenu leasingu, obdobně jako úrok z úvěru. [7] 
Stejně jako tomu je u bankovního úvěru také finanční leasing jakoţto forma externího 
financování přináší své výhody a nevýhody. Oba pohledy popíšu níţe v několika 
hlavních bodech. 
Výhody financování finančním leasingem: 
 umoţňuje pořídit majetek bez jednorázového vynaloţení peněţních 
prostředků, úhrady se provádí formou splátek, které postupně zatěţují 
náklady v plné výši; 
 nájemce můţe uvolněný vlastní kapitál pouţít k dalšímu investování nebo 
na jiné účely – v důsledku toho má moţnost dosáhnout vysokou rentabilitu 
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vlastního kapitálu, coţ zvyšuje jeho hospodářskou způsobilost a 
důvěryhodnost; 
 leasing umoţňuje vyšší pruţnost v investičním plánování, neboť rozšiřuje 
investiční moţnosti; 
 leasing sniţuje riziko spojené s investováním (nesplnění očekávaných 
parametrů výstavby, atd.), které se přenáší na pronajímatele; 
 omezuje se moţnost morálního zastarání fixního majetku podniku; 
 protoţe nájemné je sjednáno především dohodnutým způsobem (většinou 
v pevných částkách), umoţňuje stabilní základnu pro finanční kalkulaci; 
 nájemce si najímá výrobní prostředky na nejvyšší úrovni technického 
pokroku. [7] [10] 
Nevýhody financování finančním leasingem: 
 náklady spojené s financováním leasingem jsou obvykle vyšší, neţ náklady 
spojené s pořízením na úvěr nebo z vlastních zdrojů; 
 vysoká náročnost na kapitál pronajímatelů; 
 po ukončení pronájmu přechází do vlastnictví nájemce téměř odepsaný 
majetek, čímţ se ztrácí daňová výhoda odpisů; 
 můţe se vyskytovat omezování z hlediska pronajímatele (omezení uţívacích 
práv, problémy s rekonstrukcí, nemoţnost vypovězení nájemní smlouvy, 
přenášení některých vlastnických rizik na nájemce, atd.). [7] [10] 
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3 HISTORICKÝ VÝVOJ TRHŮ BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ A 
LEASINGU 
3.1 Vývoj bankovnictví a bankovních úvěrů v ČR 
První banky začaly působit v Českých zemích na počátku 19. století. V roce 1824 byla 
zaloţena v Praze Česká spořitelna. V roce 1847 se v Praze objevila pobočka rakouské 
National Bank. Vznik nových bank následoval v dalších letech poměrně vysokým 
tempem (např. v roce 1868 byla zaloţena Ţivnostenská banka). Ne všechny banky však 
vydrţely fungovat delší dobu, neboť doplatili na neobezřetné chování. 
Celý bankovní sektor ovlivnil v roce 1873 burzovní krach. Krizi bank přečkaly jen 
kapitálově silnější ústavy. V období let 1873 aţ 1883 bylo zaloţeno 6 banka, zatímco 
jich 99 zkrachovalo. Celkově byl rozvoj českého bankovního sektoru ve srovnání 
s ostatními evropskými státy opoţděn. Zlom nastal aţ v 90. letech kdy došlo k návratu 
důvěry v úvěrový systém a k rozvoji samotného podnikání, které tak oţivilo české 
bankovnictví. [5] 
Od roku 1990 existuje v ČR striktní specializace jednotlivých bank. 1.1.1990 vešly 
v platnost dva zákony a to zákon 130/1989 Sb., o Státní bance československé, a zákon 
158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách. Tímto byl vytvořen v základních rysech 
předpoklad pro fungování bankovního systému tak, jak ho známe dnes (dvoustupňový 
bankovní systém). Tento směr byl dále podpořen schválením Zákonu 21/1992 Sb., o 
bankách, který vstoupil v platnost 1.2.1992. Následoval nárůst počtu nově vzniklých 
bank a to aţ do konce roku 1993. Velké tempo růstu nových bank bylo zastaveno v roce 
1994 zejména regulativními opatřeními centrální banky (jednalo se zejména o 
poţadavky k udělení bankovní licence a zahájení činnosti banky). [5] 
Vzhledem k regulativním opatřením a omezenému vstupu nových subjektů do 
bankovního podnikání se od roku 1995 v České republice výrazně zpomalil růst 
bilanční sumy bankovního sektoru. Sníţila se také dynamika nárůstu vkladů, příliv 
zahraničního kapitálu a v neposlední řadě se výrazným způsobem zvýšila obezřetnost 
bank jak při poskytování úvěrů, tak při vlastním rozvoji dalších činností. [5] 
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Vývoj úvěrového trhu je značně ovlivněn světovou hospodářskou krizí, která začala 
v roce 2007.  V roce 2008 tak úvěrový trh v České republice značně zmírnil svou 
dynamiku. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům kopírovaly vývoj sazeb na 
mezibankovním trhu a zejména ve 2. polovině roku 2008 klesaly. Úrokové sazby z 
úvěrů domácnostem naopak mírně rostly aţ do 1. čtvrtletí letošního roku. Zpřísnění 
úvěrových podmínek se odehrávalo téţ v neúrokových sloţkách, jako je např. 
poţadované zajištěni úvěru, podíl vlastního financováni či vyšší poţadované příjmy na 
daný objem úvěru či splátek. [15] 
 
Na postupném zpomalování dynamiky úvěrů se podílela zejména zvýšená nejistota 
ohledně budoucích příjmů obyvatelstva. U spotřebitelských úvěrů se jednalo převáţně o 
úvěry od nebankovních institucí, které na rozdíl od meziročního nárůstu o téměř 30 % 
v roce 2007 v loňském roce meziročně rostly o pouhé 1 %. 
 
Obr. 3-1 Meziroční dynamika růstu BÚ obyvatelstva podle účelu v % [15] 
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Obr. 3-2 Bankovní a nebankovní úvěry domácnostem (v mld. Kč) [15] 
Meziroční růst úvěrů nefinančním podnikům zpomalil jen mírně. Na konci roku 2008 
dosáhl hodnoty 14 %, v 1. čtvrtletí 2009 se tento růst pohyboval kolem 12 %.  
 
 
Obr. 3-3 Bankovní a nebankovní úvěry domácnostem a nef. podnikům v % [15] 
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3.2 Vývoj historie leasingu 
Z historického hlediska je leasing pouţíván k externímu financování jiţ dlouhou řadu 
let. Nejrychleji se začal rozšiřovat jako forma financování po druhé světové válce 
v USA. Za první leasingovou společnost tak jak je známe dnes, by se dala povaţovat 
US Leasing Co., která vznikla v San Fracisku v roce 1952. I kdyţ za jako první 
leasingovou společnost vůbec se dá povaţovat zřejmě Birmingham Wagon Company 
jejíţ vznik se datuje jiţ do počátku 19. století. Tato společnost se zabývala pronájmem 
ţelezničních vagónů. Leasing jakoţto forma financování prošel několika vývojovými 
změnami. V jeho počátkách nebyly ţádné právní ani jiné normy, které by leasing 
upravovaly. V této fázi, byl leasing velice podobný klasickému úvěru, kdy nájemce 
hradil pravidelné splátky, a zůstatková cena najatého předmětu byla nulová. Tak, jak 
vznikaly další nové společnosti, poskytující leasing se také upravovala jeho forma a 
podmínky aţ do dnešní podoby.  
Vývoj leasingu v České Republice je nejlépe vidět na výzkumech a datech, které 
kaţdoročně poskytuje Česká leasingová a finanční situace. Tato organizace pravidelně 
rozesílá dotazníky mezi své členy a získává tak údaje především o objemech obchodů 
uzavřených v předchozím roce.  
Pro zhodnocení vývoje leasingového trhu jsem pouţil nejaktuálnější data od ČLFA, 
která byla k dispozici za celý rok a to konkrétně z roku 2008.  
Veškeré údaje byly získány od 65 členských společností, které jsou aktivně zapojeny do 
leasingových, úvěrových a splátkových prodejů.  
V průběhu roku 2008 se podmínky pro nebankovní finanční produkty nabízené členy 
České leasingové a finanční asociace (ČLFA) spojené s vývojem úvěrového trhu a celé 
ekonomiky zhoršovaly.  
 
Ztíţily se podmínky získávání refinančních zdrojů nebankovních finančních institucí. 
Leasingové, nebankovní úvěrové a faktoringové obchody byly ovlivněny klesajícími 
tempy ekonomického růstu a slábnoucí poptávkou po investičních i spotřebitelských 
finančních produktech. 
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3.3 Leasing movitých věcí 
Vývoj leasingu movitých věcí zaznamenal oproti roku 2007 čtvrtinový pokles. 
Hodnota movitých věcí (stroje, zařízení a dopravní prostředky), které předaly do uţívání 
členské společnosti České leasingové a finanční asociace činí v celkové pořizovací ceně 
(bez DPH) 95,5 mld. Kč. [15] 
Oproti roku 2007, kdy kulminoval dlouholetý růst leasingového trhu v podmínkách 
ekonomické konjunktury, to představuje u největších patnácti společností pokles o 27,1 
%. Protoţe podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí je 
dlouhodobě 97 %, lze odvodit, ţe v ČR byly v r. 2008 financovány leasingem stroje, 
zařízení a dopravní prostředky za více neţ 98,4 mld. Kč. [15] 
Vyjádření hodnoty movitý věcí předaných do uţívání v členění dle povahy předmětu 
ukazuje následující přehled. Tento přehled je vytvořen z dat roku 2006. Je to z toho 
důvodu, protoţe za rok 2006 ČLFA poskytla podrobnější informace zejména hodnoty 
pořizovacích cen. Následný vývoj pro rok 2007 a 2008 doplňuje komentář uvedený pod 
tímto přehledem. 
     Pořizovací ceny (bez dph)  Podíl na leas. 
Osobní automobily   30.924,77 mil. Kč      29,0 % 
Lehká uţitková auta   19.359,35 mil. Kč      18,2 % 
Motocykly         309,39 mil. Kč        0,3 % 
Nákladní automobily   23.989,56 mil. Kč     22,6 % 
Autobusy, trolejbusy     1.295,20 mil. Kč        1,2 % 
Ostatní těţší sil. Vozidla    1.213,95 mil. Kč        1,2 % 
Lodě, ţelezniční vozidla    1.201,38 mil. Kč        1,1 % 
Počítače, kancelářská tech.    1.266,94 mil. Kč        1,2 % 
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Stroje a zařízení     24.734,8 mil. Kč    23,3 % 
Ostatní komodity    2.069,76 mil. Kč    1,9 %  [15] 
I nadále v leasingu movitých věcí u nás dominuje leasing silničních vozidel. Proti 
předchozím letům se sice v r. 2008 sníţil podíl leasingu osobních aut (na 23 % z 24,5 % 
v r. 2007) a leasingu lehkých uţitkových aut (na 17% z 19,9 % v r. 2007), mírně se však 
zvýšil podíl leasingu nákladních automobilů (na 23,5% z 23,3 % v r. 2007). Podíl 
nových osobních aut na jejich celkovém leasingu dosáhl v r. 2008 85,3% (83% v r. 
2007, 82 % v r. 2006, 86,4 % v r. 2005). Postupně roste i podíl leasingu strojů a zařízení 
(dosáhl 26,3%  proti 24 % v r. 2007). [15] 
 
Obr. 3-4 Grafické vyjádření zaměření leasingu movitých věcí podle komodit [15] 
 
23%
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26%
24%
17%
2% 2% 1%
Zaměření leasingu movitých předmětův 
ČR v r. 2008 podle komodit
Osobní automobily - 23% Motocykly - 0,1%
Autobusy, trolejbusy Lodě, letadla, vagony, lokomotivy
Stroje a zařízení Motocykly - 0,1%
Užitkové automobily Ostatní težší silniční vozidla
Ostatní komodity IT, kancelářská a komunikační technika
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Podíl leasingu dle zákaznického zaměření: 
 Leasing do soukromých sluţeb  57,3 % 
 Leasing do průmyslu a stavebnictví 35,2 % 
 Leasing do zemědělství   4,8 % 
 Leasing do veřejného sektoru  2,7  % 
 
Obr. 3-5 Podíl leasingu dle zákaznického zaměření [15] 
 
3.4 Operativní leasing 
Podíl operativního leasingu (vůči celkovým leasingovým objemům) se zvýšil na 19,7 
%. Vývoj tohoto podílu ukazuje tabulka níţe. 
5%
35%
3%
57%
Leasing movitých věcí členů ČLFA v r.2008 
podle podnikalského zaměření zákazníků
Zemědělství Průmysl, stavebnictví
Služby veřejný sektor Služby soukromý sektor
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Tab. 3-1 Vývoj podílu operativního leasingu [15] 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Podíl 
oper.leas. 
(v %) 
3,5 4,5 4,25 4,63 8 12 14 12,5 19,7 
 
3.5 Leasing nemovitostí 
V r. 2008 byly do leasingového uţívání poskytnuty nemovitosti v celkové pořizovací 
ceně 11,56 mld. Kč. Proti r. 2007 to znamená pokles o 2,9 %. Meziročně došlo ke 
sníţení počtu nemovitostí předaných do leasingu, významně se však zvýšila průměrná 
cena nemovitosti pořízené pro účely leasingu. Dosáhla 135 mil. Kč (zatímco v r. 2007 
šlo o 82 mil. Kč). [15] 
Do finančního leasingu bylo v r. 2008 předáno 71 nemovitostí, do operativního leasingu 
15 nemovitostí (v r. 2007 bylo předáno do finančního leasingu 115 nemovitostí, do 
operativního leasingu 30 nemovitostí). Kromě toho bylo v r. 2008 uzavřeno dalších 39 
smluv o leasingu nemovitostí, které však nebyly do konce roku předány do uţívání 
(aktivovány). Pořizovací cena nemovitostí, které budou předány na základě těchto 
smluv do finančního leasingu, činí  6,1 mld. Kč, cena nemovitostí pro operativní leasing 
1,6 mld. Kč. [15] 
 
Stejně jako v minulých letech byly v r. 2008 leasovány především prodejny a 
průmyslové objekty. V r. 2008 převedlo nemovitosti do leasingového uţívání 12 členů 
ČLFA. V r. 2008 poskytly členské společnosti ČLFA do leasingu nemovitostí celkem 
10,6 mld. Kč (vstupní dluh). [15] 
 
Na konci r. 2008 bylo v leasingovém uţívání 654 nemovitostí, z toho 198 v operativním 
leasingu. Účetní hodnota nemovitostí v leasingu po odpisech za r. 2008 přesáhla 49,5 
mld. Kč. [15] 
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Obr. 3-6 Grafické vyjádření zaměření leasingu nemovitostí [15] 
 
3.6 Neleasingové finanční produkty k financování investičního 
majetku 
V r. 2008 došlo k dalšímu významnému zvýšení objemu prostředků poskytnutých 
nebankovními společnostmi prostřednictvím spotřebitelských úvěrů, i kdyţ tento růst 
zaostal za téměř třetinovým růstem z r. 2007.  V r. 2008 poskytovalo spotřebitelské 
úvěry 25 členských společností ČLFA (včetně řady leasingových společností, které je 
poskytují dodatkem k leasingovým produktům). [15] 
 
Celkem členské společnosti ČLFA v r. 2008 poskytly úvěry pro osobní potřebu ve výši 
54,35mld. Kč, coţ představuje zvýšení proti r. 2007 o 13,4 %.Spotřebitelské úvěry 
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členů ČLFA byly vloni poskytovány ve formě osobních půjček (17,31 mld. Kč – 31,9 % 
z celkového objemu spotřebitelských úvěrů), revolvingových úvěrů (18,76 mld. Kč – 
34,5 %) a financování v místě prodeje (18,28 mld. Kč – 33,6 %). Došlo k posílení 
podílu osobních půjček a revolvingových úvěrů na úkor smluv o financování v místě 
prodeje. [15] 
 
V roce 2008 uzavřely členské společnosti ČLFA celkem 1.555.675 smluv o 
spotřebitelských úvěrech (484.052 osobních půjček, 374.300 revolvingových úvěrů a 
697.323 úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje). V rámci 
tohoto počtu bylo uzavřeno 422 nebankovních spotřebitelských úvěrů na pořízení 
nemovitosti. Proti r. 2007 došlo k vzestupu počtu úvěrových smluv o 21.978. 
V portfoliu členských společností ČLFA bylo na konci r. 2008 2.638.069 smluv o 
spotřebitelských úvěrech. Pohledávky z běţících smluv o spotřebitelských úvěrech 
dosáhly na konci r. 2008 75 mld. Kč. [15] 
 
 
Obr. 3-7 Vývoj leasingových obchodů [15] 
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Tab. 3-2 Vývoj leasingových obchodů členů asociace [15] 
 
Rok 
Movitosti 
(mld. Kč) 
Nemovitosti 
(mld. Kč) 
1991 6,5 0,7 
1992 16,0 0,4 
1993 17,0 0,6 
1994 28,0 0,7 
1995 32,0 0,3 
1996 46,0 0,4 
1997 63,0 1,2 
1998 63,5 4,4 
1999 75,0 5,6 
2000 84,5 4,4 
2001 96,0 5,8 
2002 97,0 9,1 
2003 99,3 9,4 
2004 96,6 11,8 
2005 100,5 12,6 
2006 106,4 11,2 
2007 122,7 11,9 
2008 95,5 11,6 
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Tab. 3-3 Pořadí členských společností [15] 
 
  Vstupní dluh 
  
v mil. Kč 
01. ČSOB Leasing, a.s. 17 730,93 
02. UniCredit Leasing CZ, a.s.  12 612,49 
03. CETELEM ČR, a.s. 12 161,38 
04. GE Money Multiservis, a.s. 11 300,00 
05. Home Credit a.s. 9 611,08 
06. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 9 590,26 
07. ŠkoFIN s.r.o. 8 992,00 
08. VB Leasing CZ, s.r.o. 8 558,78 
09. Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 6 304,93 
10. Mercedes Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 5 972,28 
11. s Autoleasing, a.s.  5 607,89 
12. IMMORENT ČR, s.r.o. 5 431,00 
13. Credium, a.s. 5 144,06 
14. ESSOX, s.r.o. 4 985,63 
15. GE Money Auto, a.s. 4 944,99 
16. Raiffeisen-Leasing, s.r.o.  4 523,16 
17. Provident Financial s.r.o. 4 483,00 
18. LeasePlan ČR, s.r.o. 3 599,37 
19. Santander Consumer Finance a.s. 3 292,90 
20. S MORAVA Leasing, a.s. 2 914,88 
 
Pořadí je určeno dle výše vstupního dluhu při financování. 
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3.7 Vývoj leasingu za 1. pololetí roku 2009 
I v roce 2009 pokračuje propad ekonomiky a s ním spojené sníţení investičních aktivit.  
Při srovnání financování strojů, zařízení a dopravních prostředků s 1. pololetí roku 2008 
došlo u největších patnácti společností k meziročnímu poklesu o 54,2 %.  Nadále se 
zvyšuje zájem o operativní leasing, kde jeho podíl vůči celkovému leasingovému 
financování oproti roku 2008 zaznamenal opět nárůst a dosáhl hodnoty 26,04 %. [15] 
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4 POPIS ROZHODOVACÍCH METOD MEZI 
LEASINGEM A ÚVĚREM 
Obě metody pořizování majetku můţeme zařadit mezi externí financování, protoţe 
podnik nemá dostatek vlastních prostředků na jeho pořízení. Pořízení nového zařízení 
formou leasingu nebo bankovního úvěru je na jednu stranu podobné svým charakterem 
(externí forma financování). U obou forem však najdeme několik zásadních odlišností, 
které mohou volbu ovlivnit, zejména pak finanční rizikovost podniku. Následující 
přehled ukazuje zásadní rozdíly mezi oběma formami financování.  
Tab. 4-1 Faktory a jejich vliv na leasing a úvěr 
Uvaţovaný aspekt Vliv u leasingu Vliv na bankovní úvěr 
Úroky Úroky se platí při 
refinancování Placení úroků 
První zvýšená splátka Ve většině případů se 
poţaduje Nepoţaduje se 
Splácení pořizovací ceny Je nutné splatit Je nutné splatit 
Majetková práva předmětu Majetek leasingové 
společnosti Patří do majetku podniku 
Nastavené splátky (kalendář) Je sestaven splátkový kalendář Nepouţívá se splátkový 
kalendář 
Placení marţe Platí se leasingové společnosti Neplatí se 
Moţnost odepisování Odepisuje leasingová 
společnost Odepisuje podnik 
 
Pořízení nového majetku financovaného jak z bankovního úvěru, tak formou leasingu je 
ovlivněno několika faktory. Patří k nim: 
 faktor času – vyjádřený zvolenou diskontní sazbou pro aktualizaci 
peněţních toků spojených s úvěrem nebo s leasingem; 
 úrokové sazby z úvěru a nastavený systém úvěrových splátek; 
 leasingové splátky – zejména jejich výše a průběh během doby leasingu; 
 sazby odpisů – s tím související metoda odpisování během ţivotnosti 
majetku; 
 daňové faktory – působení odpisového, úrokového a leasingového daňového 
štítu, a daňová zvýhodnění investic při jejich pořízení. 
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Pro posuzování výhodnosti leasingu nebo úvěru při pořízení nového majetku se 
pouţívají zejména metody diskontovaných výdajů na leasing a úvěr a metoda čisté 
výhody leasingu. [7] 
 
4.1 Metoda diskontovaných výdajů na leasing a úvěr 
Při této metodě je postup výpočtů dle následujících kroků: 
 vyčíslí se výdaje, které vzniknou nájemci v souvislosti s leasingem; 
 vyčíslí se výdaje, které vzniknou v souvislosti s bankovním úvěrem; 
 hodnoty vyčíslených výdajů jak pro leasing, tak pro úvěr se diskontují na 
současnou hodnotu (je nutné pouţít stejnou diskontní sazbu); 
 po tomto výpočtu je výhodnější ta varianta, u které jsou niţší celkové 
diskontované výdaje. [7] 
4.2 Metoda čisté výhody leasingu (ČVL) 
Při této metodě dochází k porovnávání čisté současné hodnoty investice financované 
úvěrem a čisté současné hodnoty investice financované leasingem. Základ tohoto 
modelu tvoří výpočet cash flow, které je spojené s uvaţovanou investicí. Cash flow se 
určí nepřímou metodou – hospodářský výsledek + odpisy), včetně výdajů spojených 
s formou financování. [7] 
Vyjádření čisté současné hodnoty investice financované leasingem (ČSHl) je 
následujícím vzorcem: 
 
 


N
t
t
ttt
l
i
dLdNT
ČSH
1 )1(
)1.()1).((   (4.1) 
kde: 
Tt trţby, které investice přináší v jednotlivých letech ţivotnosti 
Nt provozní náklady (bez odpisů) v jednotlivých letech ţivotnosti 
t jednotlivá léta ţivotnosti 
N doba ţivotnosti 
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i diskontní sazba 
d koeficient mezní sazby daně z příjmů 
Lt leasingové splátky v jednotlivých letech ţivotnosti [7] 
 
 
Podle následujícího vzorce pak vyčíslíme čistou současnou hodnotu investice 
financované úvěrem (ČSHu). 
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kde: 
Ot odpisy v jednotlivých letech ţivotnost 
K  kapitálový výdaj [7] 
 
Pro rozhodnutí výhodnosti jedné z variant vycházíme z toho, jestli je čistá současná 
hodnota leasingu větší (pozitivní) neţli čistá současná hodnota investice financované 
úvěrem. Tedy ČSHl > ČSHu 
Výpočet obou čistých současných hodnot lze potom spojit do výpočtu ukazatele čistá 
výhoda leasingu (ČVL): 
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Pokud je tedy kapitálový výdaj větší neţ součet aktualizovaných leasingových splátek 
po zdanění a aktualizovaných odpisových daňových štítů v jednotlivých letech, je čistá 
výhoda leasingu pozitivní a leasingové financování je výhodnější neţ úvěrové. Pokud je 
kapitálový výdaj menší neţ uvedené součty, je čistá výhoda leasingu negativní a 
výhodnější je pak financování úvěrem. [7] 
Při financování nové investice jak formou úvěru, tak formou leasingu je potřeba 
přihlédnout k daňovým faktorům. Oba způsoby přinášejí podniku jiné moţnosti týkající 
se daňové uznatelnosti nákladů. Daňovou uznatelnost nákladů řeší Zákon č. 586/1992 
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Sb., o daních z příjmů. K daňově uznatelným nákladům v případě leasingu patří 
leasingové splátky. V případě úvěru se do těchto nákladů zahrnují jednak placené úroky 
z úvěru, ale také odpisy, jelikoţ majetek je ve vlastnictví podniku. 
 
4.3 Daňové faktory 
Při obou formách financování je moţné počítat s určitou výhodou v podobě daňově 
uznatelných nákladů na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů. Podmínky pro uplatnění 
těchto nákladů jsou vymezeny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
Výdaje (náklady) na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů zmiňovaný výše jsou 
specifikovány v § 24 ZDP a to následovně: 
 
4.3.1 Výdaje podle Zákona o daních z příjmů 
Výdaji podle Zákona o dani z příjmu jsou: 
1. odpisy hmotného majetku (podrobněji specifikovány v § 26 aţ 33) , 
2. nájemné, a to 
a. nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého 
hmotného majetku, který lze podle zákona odpisovat, a za podmínek 
uvedených 
 v odstavci 4 a 15; přitom u poplatníků, kteří vedou daňovou 
evidenci, je nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí 
najatého hmotného majetku výdajem jen v poměrné výši připadající 
ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období, 
b. nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí movitého 
hmotného majetku, u kterého vstupní cena nepřevýší částku 40 000,- 
Kč. 
3. smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce 
ze závazkových vztahů, jen pokud byly zaplaceny; a dále úroky z půjček a 
úroky z úvěrů v případě, kdy věřitelem je poplatník uvedený v § 2, který 
nevede účetnictví, jen pokud byly zaplaceny, 
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Podmínky pro uznání nájemného u finančního nájmu s následnou koupí najatého 
hmotného majetku, který lze odepisovat jsou: 
a) doba nájmu hmotného movitého majetku zařazeného podle přílohy č. 1 k zákonu 
v odpisové skupině 1 trvá nejméně 36 měsíců, v odpisové skupině 2 nejméně 54 
měsíců a v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců. U nemovitostí musí doba 
nájmu trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci 
přenechána ve stavu způsobilém obvyklému uţívání, a 
b) po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod 
vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a 
nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší neţ 
zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by 
předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) 
tohoto zákona k datu prodeje, a 
c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku 
zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého obchodního 
majetku. [13] 
 
4.3.2 Odpisy 
Pomocí odpisů hmotného majetku zahrnuje poplatník tyto výdaje do nákladů 
vztahujících se k zajištění a udrţení zdanitelného příjmu. Poplatník zahájí odepisování 
po uvedení pořízeného majetku do uţívání.  
Jestliţe poplatník pořizuje nový majetek pomocí financování bankovním úvěrem, můţe 
tento majetek odepisovat podle Zákona o dani z příjmu, neboť tento majetek je zahnut 
v jeho obchodním majetku.  
Odpisy se řídí zařazení majetku do jedné z odpisových skupin dle Zákona o dani 
z příjmu. 
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Tab. 4-2 Doba odepisování [13] 
Odpisová skupina Doba odepisování v letech 
1 3 
2 5 
3 10 
4 20 
5 30 
6 50 
 
4.4 Novela Zákona o dani z příjmů 
Velmi významnou legislativní změnou byla v roce 2009 novela zákona o daních 
z příjmů č. 216/2009 Sb. Touto novelou byl do zákona nově implementován § 30a 
Mimořádné odpisy a sním související také § 25 odst. 15 Mimořádné leasingové splátky. 
Tato opatření jsou součástí protikrizového opatření pro Českou republiku.  Hlavním 
principem mimořádných odpisů je moţnost zkrácení doby odpisování hmotného 
majetku zařazeného do 1. a 2. odpisové skupiny, který byl pořízený v období od 
1.1.2009 do 30.6.2010. Hmotný majetek zařazený v první odpisové skupině, můţe 
poplatník, který je jeho prvním vlastníkem odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % 
za 12 měsíců. Hmotný majetek ve druhé odpisové skupině pak můţe první vlastník 
odepsat do 100% vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní 
odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších 
bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40% vstupní 
ceny hmotného majetku.  
S výše uvedeným je spjato také ustanovení § 24 odst. 15 Mimořádné leasingové 
splátkové. Za výdaj vynaloţený na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů se tak povaţuje 
za určitých podmínek také nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého 
hmotného majetku odpisovaného podle § 30a. Znamená to tedy, ţe se zkracuje 
minimální doba nájmu finančního leasingu na 12, resp. 24 měsíců. Podle přechodných 
ustanovení lze tento reţim pouţít pouze u smluv uzavřených po účinnosti této změny, 
tedy jejím vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 20.7.2009.  
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V mém případě to tedy znamená, ţe pokud bych dostal od pronajímatele informace o 
tom, ţe hmotný majetek odepisuje formou mimořádných odpisů, tj. 24 měsíců, zkrátila 
by se doba nájmu finančního leasingu také na 24 měsíců. Vyplývá z toho tedy, ţe by si 
společnost mohla do výdajů na dosaţení zajištění a udrţení příjmů zahrnout vyšší 
nájemné, čímţ by dosáhla niţšího základu daně a také niţší daňové povinnosti.  
Na základě ţádosti mi leasingová společnost sdělila, ţe této moţnosti uplatnění 
mimořádných odpisů nevyuţila. Doba nájmu finančního leasingu tak u druhé odpisové 
skupiny v našem případě zůstává 5 let.  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 
5.1 Základní údaje o společnosti 
Společnost Dermacol, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 1. května 1992. Sídlo 
společnosti je v Praze. V současné době se společnost zabývá především výzkumem a 
vývojem nových výrobků a inovací výrobků stávajících. Snaţí se tak uspokojit potřeby 
a poţadavky svých zákazníků, a to především vyuţitím moderních technologií a 
trendových účinných látek. Výzkumní pracovníci společnosti dále také pečlivě sledují 
současné trendy a snaţí se tak ve svých výrobcích optimálně skloubit kombinaci všech 
klientských poţadavků.  Značka Dermacol DC je na českém trhu velice oblíbená a 
zájem o její výrobky značně stoupá, proto se neustále snaţí zvyšovat kvalitu svých 
výrobků. 
 
Předmět podnikání společnosti: 
 koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; 
 vývoj, výroba a odbyt kosmetických přípravků vyráběných pod ochrannou 
známkou “Filmstudio Barrandov DERMACOL”; 
 vývoj, výroba a odbyt přípravků profesionální kosmetiky pro potřeby filmu, 
televize a divadel; 
 výroba kosmetických přípravků ve spolupráci se zahraničními firmami a 
jejich prodej; 
 poskytování kosmetických a jiných sluţeb; 
 nákup a prodej kosmetických přípravků. 
 
5.1.1 Historie společnosti 
Společnost Dermacol působí na našem trhu jiţ více neţ 50 let. Roku 1952 byla zahájena 
spolupráce Ústavu lékařské kosmetiky v Praze a Filmového studia Barrandov. Na 
základě této spolupráce byl započat vývoj a výroba filmových a divadelních líčidel ve 
Filmovém studiu Barrandov. Spojení s Filmovým studiem Barrandov a Ústavem 
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lékařské kosmetiky bylo velmi výhodné, Filmové studio Barrandov zajišťovalo dovoz 
trendů (účinných látek a technologií) z Evropy a s Ústavem lékařské kosmetiky 
probíhala spolupráce na vývoji výrobků, distribuce a poradenství. Samotná značka 
Dermacol vznikla spojením slov Derma (kůţe) + Color (barva). Společnsot tímto chce 
symbolicky vyjádřit spojení odborníků na péči o pokoţku a odborníků na líčení. 
Filmová líčidla a make-upy Dermacol byly natolik kvalitní, ţe se uplatnily a získaly 
jméno i v zahraničí. V 70. letech společnost rozšířila portfolio svých výrobků o další 
produkty spojené s odličováním a pěstěním pleti (péče o pleť a tělo, opalovací přípravky 
a dekorativní kosmetiku) a získala tímto dominantní postavení na českém kosmetickém 
trhu. [23] 
Obliba výrobků a spokojenost zákazníků se odráţí na dobrých finančních výsledcích, 
kterých Dermacol, a.s. dosahuje. Od roku 2002 zaznamenala společnost nárůst tří 
základních skupin výroků. Jedná se o dekorativní kosmetiku, make-up a pleťovou 
kosmetiku. V roce 2002 tvořila tato skupina 53 % podíl z obratu společnosti, 
v následujících letech tento podíl dále rostl a dosahoval hodnot 78 %, reps. 86 % obratu 
společnosti. Zvyšování distribuce a marketingové podpory zmiňovaných skupin 
výrobků zapříčinilo výrobní a skladové problémy. Muselo tedy dojít k navýšení 
výrobních kapacit. Z toho důvodu došlo v roce 2004  k přesunu stávající výroby z Prahy 
do nového závodu v Brně. Výroba se tak přesunula do kompletně zrekonstruovaného 
objektu, který umoţňuje montáţ jak stávajících tak i nově pořizovaných technologií. 
Z důvodu rostoucího zájmu o výrobky Dermacol a zvyšujícímu se podílu exportu 
vedení společnosti rozhodlo o pořízení další nové technologie, jejíţ financování je 
předmětem mé diplomové práce. [23] 
Realizace nového projektu umoţní společnosti zejména: 
 navýšení objemu výroby dle poţadavků zákazníků; 
 zvýšení obratu společnosti; 
 zvýšení zisku společnosti; 
 navýšení exportu – zejména do SR, Polska a Ruska; 
 moţnost dalšího rozvoje portfolia výrobků; 
 zvýšení konkurenceschopnosti společnosti; 
 výraznější postavení naší společnosti na českém i evropském trhu 
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 stabilizace současných pracovních míst; 
 ekologický provoz nové technologie. 
 
5.2 Investiční záměr 
 
Popis pořizovaného majetku 
Předmětem investičního záměru společnosti je plnící linka pro plnění kapalných 
produktů. 
Při výběru vhodného zařízení byly brány v úvahu následující vstupní parametry: 
 očekávaný výkon cca 3 500 ks/hod. (pro plněnou dávku 250 ml); 
 cca 2 800 ks/hod. (pro plněnou dávku 750 ml); 
 stupeň automatizace automatická zařízení, vyjma uzavíracího stroje (ruční 
nasazení uzávěrů, automatické uzavření); 
 produkty kosmetické produkty, pěnivé, neagresívní; 
 obaly plastové láhve, eliptické, kruhové; 
 plněná dávka 100 – 1 000 ml; 
 rozměry obalů budou upřesněny; 
 uzávěry plastové šroubovací či naráţecí; 
 etikety samolepící; 
 počet etiket 2 (přední a zadní), 1 částečná nebo celoobvodová (kruhové 
obaly); 
 materiál etikety papír, plast; 
 rozměr etiket výška (šířka) do 200 mm. 
Celá plnící linka se skládá ze třech samostatných zařízeních. 
1. Lineární plnící zařízení CMI model Line 10/1 S 
2. Lineární poloautomatické zavírací zařízení CMI model TSA2 
3. Etiketovací zařízení pro samolepící etikety Altech model Alline E/C 
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Lineární plnící zařízení CMI model Line 10/1 S 
Lineární plnicí stroj Line je 
určen pro objemové nucené 
plnění nesycených 
potravinářských, kosmetických 
a chemických produktů. 
Zařízení je vybaveno deseti 
plnicími místy s pneumaticky 
poháněnými odměrnými válci 
o objemu 1 000 ml. 
 
Obr. 5-1 Lineární plnící zařízení CMI model Line 10/1 S [23] 
 
 
Poloautomatické lineární dvouhlavé zavírací zařízení CMI model TSA/2 
Poloautomatický lineární zavírací stroj TSA je určeny k uzavírání různých obalů (láhví, 
kanystrů, a dalších) šroubovacími nebo naráţecími uzávěry. Uzávěr je ručně nasazen 
obsluhou a láhev je poté automaticky uzavřena. Pohon stroje je mechanicko-
pneumatický. 
 
 
 
 
  
Obr. 5-2 Poloautomatické zavírací zařízení CMI model TSA/2 [23] 
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Etiketovací systém Altech model ALline E 
Zařízení je určeno pro aplikaci dvou protilehlých samolepících etiket na obdélníkové či 
eliptické obaly s provozním výkonem cca 6 000 láhví/hod. (dle velikosti obalů a etiket). 
 
Obr. 5-3 Etiketovací systém Altech model ALline E [23] 
 
5.2.1 Cena zařízení 
1. Automatické lineární plnicí zařízení CMI model Line 10/1 S, 
ve výše uvedeném sloţení:       1 154 000 Kč 
-plnění od spodu s moţností nastavení a uloţení rychlosti pohybu 
trysek a jejich polohy:          124 000 Kč 
Celkem         1 278 000 Kč 
 
2. Poloautomatické lineární dvouhlavé zavírací zařízení CMI 
model TSA2, ve výše uvedeném sloţení:        342 000 Kč 
 
3. Etiketovací systém Altech model ALline E, zahrnující 
výše uvedené vybavení           762 000 Kč 
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MR 12 – zahlazovací systém „wraparound“:       54 000 Kč 
 pro aplikaci etiket na kruhové obaly 
 hnaný pás o výšce 55 mm a odpovídající pevná protideska s pěnovým 
polepem 
 nastavení ve dvou osách pro změnu formátu obalu 
 nezávislý krokový motor s regulací rychlosti 
Celkem            816 000 Kč 
Doprava zařízení na místo určení (pro ČR)           40 000 Kč 
Montáţ a uvedení do provozu (pro ČR)           20 000 Kč 
Kompletní cena zařízení       2 496 000 Kč 
 
Uvedená cena je bez DPH.  
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5.3 Analýza externího financování investičního záměru 
 
Porovnání produktů finančních institucí 
 
5.3.1 ČSOB leasing 
Společnost ČSOB leasing nabízí ve svém portfoliu financování leasingem stroje a 
zařízení. Tímto typem finančního leasingu je moţné financovat nákup všech moţných 
typů strojního zařízení, a to jak nového tak také pouţitého. 
 
ČSOB leasing je moţné vyuţít na financování: 
 jednotlivých strojů a zařízení; 
 technologií a technologických celků; 
 traktorů a zemědělské techniky; 
 stavebních strojů a vysokozdviţných vozíků; 
 polygrafických strojů; 
 obráběcích strojů; 
 výpočetní, kancelářské a komunikační techniky; 
 zdravotnické techniky; 
 servisního zařízení. [17] 
 
Při vyuţití finančního leasingu je moţné financovat nákup zařízení také v EUR.  
Společnost ČSOB leasing nabízí během roku různé marketingové akce zaměřené vţdy 
na určitý segment (například zemědělství) nebo na určité druhy zařízení, kdy v rámci 
této obchodní akce je moţné vyuţívat různých slev, uzavření leasingové smlouvy bez 
doloţení ekonomiky společnosti. [17] 
 
Společnost ČSOB leasing nabízí ke svému produktu pojištění strojů sjednání pojištění 
za výhodnějších podmínek. ČSOB leasing spolupracuje s následujícími pojišťovnami: 
 Alianz Pojišťovna, a. s.; 
 ČSOB Pojišťovna; 
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 Kooperativa pojišťovna. 
ČSOB leasing má s výše uvedenými pojišťovnami uzavřenou hromadnou pojistnou 
smlouvu, takţe sjednání pojistky je rychlé a komfortní. Pojistné je pak zahrnuto do výše 
splátek. 
Strojní pojištění se vztahuje na rizika: 
 poškození nebo zničení ţivelní událostí a vodou z vodovodního zařízení, 
 strojní pojištění pro případ poškození nebo zničení, 
 pojištění škod způsobených krádeţí, vloupáním nebo loupeţným přepadením. 
Maximální výše spoluúčastní činní 10 %, min. však 50 000,- Kč. [17] 
 
5.3.2 Účelový úvěr ČSOB 
Tento produkt Československé obchodní banky, a.s. je určen jak fyzickým osobám, tak 
i právnickým osobám na financování přesně vymezených potřeb. Čerpání tohoto úvěru 
je moţné jak v českých korunách tak také ve vybraných zahraničních měnách.  
 
Specifikace pouţití úvěru: 
 pořízení, oprava nebo modernizace movité věci (stroje, zařízení); 
 nákup, výstavba nebo oprava nemovitosti. 
 
 
Výhody účelového úvěru ČSOB: 
 investování i s velmi malým podílem vlastního kapitálu; 
 moţnost odloţení první splátky aţ o 1 rok; 
 moţnost individuelně nastaveného splátkového kalendáře; 
 doba splácení dle charakteru investice – moţnost splácet aţ 30 let. [16] 
 
Úvěrové parametry: 
 čerpání můţe být jednorázové nebo postupné; 
 moţnost čerpat úvěr na vlastní účet v ČSOB nebo i na účet dodavatele; 
 splácení jistiny: 
o pravidelné splátky (měsíční nebo čtvrtletní), 
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o nepravidelné splátky (přizpůsobení sezonním vlivům), 
o splátky anuitní, 
 splácení úroků buďto pravidelně (měsíčně nebo čtvrtletně) nebo anuitně; 
 úroková sazba: 
o pohyblivá – sazba mezibankovního trhu PRIBOR nebo EURIBOR plus 
marţe určené dle rizika firmy, 
o pevná – je fixovaná buďto na určité období nebo na celou dobu čerpání 
úvěru 
 poplatky jsou stanoveny individuálně. [16] 
 
Zajištění účelového úvěru ČSOB: 
 nemovitostí, 
 pohledávkami, 
 movitou věcí, 
 ručením třetí osobou. 
 
Podmínkou poskytnutí účelového úvěru je zřízení běţného účtu vedeného u ČSOB a 
vyplnění ţádosti o poskytnutí úvěru, ke které je potřeba doloţit: 
 základní údaje o společnosti; 
 informace o předmětu financování; 
 úředně ověřenou kopii výpis z Obchodního rejstříku; 
 roční účetní závěrky za období předchozích tří let – u společností s povinností 
auditu musí být tyto závěrky ověřené auditorem; 
 výroční zprávu a zprávu auditora (jsou-li zpracovány); 
 daňová přiznání za poslední tři roky; 
 ekonomické výsledky za poslední měsíc a odpovídající měsíc předchozího roku 
v rozsahu účetních výkazů; 
 podnikatelský záměr; 
 finanční plán na dobu úvěrové angaţovanosti; 
 potvrzení o bezdluţnosti vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního 
zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně; 
 materiály týkající se navrhovaného zajištění; 
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 další dokumenty dle poţadavků úvěrového pracovníka. [16] 
 
5.3.3 Leasing a úvěr od společnosti Deutsche Leasing 
Deutsche Leasing ČR je silnou leasingovou společností s 15-letou tradicí v České 
Republice. Je specialistou v oblasti financování strojů a zařízení. Deutsche Leasing 
poskytuje financování, které umoţňuje realizovat investiční záměry, a to především 
v oblasti: 
 kovoobrábění; 
 plastikářský průmysl; 
 stavebnictví; 
 polygrafii. [19] 
 
5.3.3.1 Leasing s opcí 
Takto nazývá společnost Deutsche Leasing produkt, který ve své podstatě vychází 
z finančního leasingu. Tímto novým produktem reagovala Deutsche Leasing na novelu 
zákonu o DPH, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2009. Došlo ke zrušení 
samostatné definice finančního leasingu a od 1. ledna 2009 je finanční leasing, tak jak 
byl znám, tzn. případ, kdy je nájemce po doběhnutí doby leasingu povinen předmět 
leasingu koupit, povaţován za jeden ze způsobů nabytí majetku (dodání zboţí) 
s povinností přiznat daň dnem vzniku práva zboţí uţívat – tj. k datu účinnosti smlouvy. 
V případě uzavření klasického finančního leasingu v roce 2009 s povinností odkoupit 
předmět leasingu nájemcem po skončení doby leasingu. Kromě zálohy (nebo-li 
akontace) zaplatí nájemce také celou DPH z leasingové ceny. To znamená velké 
finanční zatíţení jiţ na začátku leasingu, coţ můţe být v některých případech nejen 
neakceptovatelné nájemcem, ale také likvidační. 
S počátkem roku 2009 začal fungovat nový produkt – leasing s kupní opcí a plnou 
amortizací. Je nutné rozlišit, zda nájemce má nebo nemá povinnost předmět leasingu na 
konci koupit. Pokud takovou povinnost má, platí pořád stejná pravidla jako u klasického 
finančního leasingu. Pokud tuto povinnost nemá, má tedy jen právo, pak realizujeme 
leasing s opcí.  
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Opce v tomto případě znamená oprávněnost nájemce nabýt předmět leasingu. Nájemce 
má jistotu budoucího vlastnictví, neboť opce je součást všeobecných smluvních 
podmínek. Doba leasingu je shodná s odpisovou skupinou a předmět leasingu je plně 
odepsán. Hlavní výhodou Leasingu s opcí však je placení DPH postupně v kaţdé 
splátce, jsou jednodušší jakékoliv změny s vlivem na cenu apod. [19] 
 
Při oslovení pracovníků Deutsche Leasing a předloţení konkrétního investičního 
záměru mi bylo nabídnuto jednak financování pomocí Leasingu s opcí, ale také pomocí 
úvěrového financování. 
 
5.3.3.2 Finanční leasing Deutsche Leasing 
Je definován jako dlouhodobý pronájem s právem či povinností následného odkupu 
najaté věci za cenu podstatně niţší neţ je cena trţní.  
 minimální doba leasingu shodná s dobou odepisování; 
 leasingové splátky, platba v CZK/EUR; 
 daňově neuznatelné finanční náklady pokud 1% z úhrnu ročního nájmu přesáhne 
1 mil Kč, pak 1% je nedaňový náklad (1% = 1.000.000,- tzn. roční úhrn 
nájemného 100.000.000,-); 
 sráţková daň při platbách nájemného zahraničním subjektům 5%; 
 zrušeno leasingové odpisování (pronajímatel); 
 zrušen limit 1,5 mil. CZK u automobilů. [19] 
 
5.3.3.3 Úvěrové financování Deutsche Leasing 
 ze zákona nejsou stanovené min. ani max. doby financování; 
 Bilančně vykazován u zákazníka; 
 splátky úvěru je moţné platit v CZK nebo EUR; 
 daňově uznatelné výdaje jsou úroky i odpisy; 
 majitelem investice je investující společnost; 
 proto je tento druh financování vhodný pro čerpání prostředků z různých fondů 
EU; 
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 přímý vztah "Dodavatel - klient/uţivatel předmětu"; 
 dodavatel vystavuje fakturu přímo na klienta/uţivatele daného předmětu; 
 daňově uznatelným nákladem jsou odpisy a úroky. [19] 
 
 
5.3.4 Úvěr na investice od KB 
Tento úvěr na investice je určen klientovy (buďto FO nebo PO), který je oprávněn 
podnikat na území ČR (a také zde podniká), na územní ČR má daňovou povinnost, 
můţe být příjemcem úvěru.  
 
Charakteristika úvěru na investice: 
Jedná se krátkodobý, střednědobý či dlouhodobý úvěr na pořízení hmotného, případně 
nehmotného investičního majetku (staveb včetně projektů, strojů a zařízení nebo jejich 
souborů apod.), a to aţ do výše smluvní ceny. Ve zcela ojedinělých případech můţe být 
účelem úvěru i půjčka podnikům ve skupině, která slouţí k financování jejich 
provozních a investičních potřeb. [20] 
Úvěr lze čerpat jednorázově nebo postupně, a to k přímým platbám na účet dodavatele 
nebo prodávajícího na základě předloţených dokladů (faktur, kupních smluv apod.). Na 
běţný účet klienta se peníze převádějí jen ve výjimečných a odůvodněných případech. 
Účelovost pak banka ověřuje následně. Čerpání úvěru je omezeno skutečně 
vynaloţenými náklady na pořízení investičního majetku. [20] 
U tohoto typu úvěru se pouţívá pevná nebo pohyblivá úroková sazba. Úroky klient 
hradí měsíčně nebo čtvrtletně - v termínech dohodnutých ve smlouvě o úvěru. Metoda 
úročení se rovněţ sjednává v této smlouvě. Úvěr na investice se poskytuje v korunách 
nebo vybrané cizí měně (EUR, USD a CHF), případně v několika měnách zároveň.[20] 
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Výhody úvěru na investice: 
 postupné čerpání úvěru a rozloţení splátek jistiny, které vytváří předpoklady pro 
pozitivní vývoj peněţních toků; 
 moţnost získat úvěr ve více měnách na základě jedné úvěrové smlouvy. 
 
5.3.5 Unicredit Leasing – Finanční leasing strojů a zařízení 
s Unicredit Leasingem lze financovat: 
 stroje a zařízení pro všechna průmyslová odvětví; 
 kompletní technologické linky; 
 výpočetní techniku; 
 stavební stroje. [22] 
 
Financování s Unicredit Leasingem je určeno pro: 
 podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby); 
 města a obce; 
 rozpočtové a příspěvkové organizace; 
 druţstva; 
 další subjekty. [22] 
 
 
UniCredit Leasing nabízí financování hmotného investičního majetku, který je zařazený 
do I., II., III. nebo IV. odpisové skupiny podle zákona o daních z příjmu, neboli leasing 
strojů a zařízení, technologických linek a výrobních souborů pro průmyslová odvětví, 
stavebnictví, energetiku, zdravotnictví, obchod i sluţby formou finančního leasingu.  
Následující tabulka ukazuje běţné podmínky UniCredit Leasing podle jednotlivých 
odpisových skupin: 
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Tab. 5-1 Podmínky leasingu UniCredit Leasing [22] 
Odpisová skupina I. II. III. IV. 
Minimální 
financovaná hodnota 500 000,- 500 000,- 500 000,- 500 000,- 
Maximální 
financovaná hodnota Bez omezení Bez omezení Bez omezení Bez omezení 
Mimořádná 
leasingová splátka Dohodou Dohodou Dohodou Dohodou 
Minimální doba 
trvání leasingu 12 měsíců
1 24 měsíců1 114 měsíců 240 měsíců 
Maximální doba 
trvání leasingu 48 měsíců Dohodou Dohodou Dohodou 
Kupní cena po 
skončení leasingu 1 000,- 1 000,- 1 000,- 1 000,- 
 
Společnost Unicredit Leasing nabízí při uzavírání leasingové smlouvy další doprovodné 
sluţby. Jedná se zejména o následující: 
 poradenství při zadávání a vyhodnocení nabídek; 
 poradenství při sjednávání podmínek dodávky; 
 zajištění pořízení předmětu od dodavatelů z EU i ze třetích zemí; 
 zprostředkování komplexního pojištění za výhodnějších pojistných podmínek; 
 zajištění tuzemské i mezinárodní dopravy předmětu leasingu; 
 vyřízení všech náleţitostí celního řízení; 
 finanční a daňové poradenství. 
 
Výhody financování předmětu investice se společností Unicredit leasing: 
 individuální a profesionální přístup; 
 komplexní sluţby; 
                                                 
 
1 Moţnost mimořádných odpisů dle podmínek Zákona č. 586/1922 Sb. 
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 kvalitní pobočková síť;  
 know-how mezinárodní bankovní skupiny; 
 moţnost financovat jakýkoliv i úzce specializovaný předmět leasingu vyrobený 
na míru podle specifického podnikatelského záměru; 
 financování v tuzemské i zahraniční měně (EUR, USD, CHF, GBP); 
 pevné nebo pohyblivé splátky; 
 mimořádná leasingová splátka;  
 splátky měsíční nebo čtvrtletní splatné na začátku nebo na konci období. 
 
5.4 Souhrnný přehled nabídky financování formou finančního 
leasingu 
Všechny leasingové společnosti poţadující první zvýšenou splátku ve výši 30 % kupní 
ceny investice. 
Tab. 5-2 Srovnání nabídek leasingu 
 ČSOB leasing Deutsche leasing Unicredit leasing 
Doba trvání smlouvy 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 
Mimořádná splátka 30 % 748 800,00 748 800,00 748 800,00 
Měsíční splátka bez DPH a bez pojištění 34 395,00 35 051,00 39 612,00 
Smluvní poplatky - - 2 500,00 
Pojištění (měsíční) 1 872,00 2 392,00 2 496,00 
Prodejní cena 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
Měsíční splátka včetně pojištění 36 267,00 37 443,00 42 108,00 
    
 ČSOB leasing Deutsche leasing Unicredit leasing 
Celkové nájemné bez DPH a bez pojištění 2 812 500 2 851 860,00 3 125 520,00 
Roční pojištění 22 464,00 28 704,00 29 952,00 
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Tab. 5-3 Porovnání nabídek úvěru 
 ČSOB Deutsche leasing Komerční banka 
Doba trvání smlouvy 60 měsíců 60 měsíců 60 měsíců 
Výše roční úrokové sazby v % 5,34 6,15 5,68 
Způsob zplácení degresivní anuitní degresivní 
Poplatek za vyřízení úvěru 6 546,00 3 850,00 7 488,00 
Výše úroků 333 216,65 409 737,39 360 339,20 
Poplatek za vedení úvěrového účtu 500/měsíc 700/měsíc 1100/měsíc 
Pojištění stroje 1712/měsíc 1482/měsíc 1190/měsíc 
Poplatek za realizaci - - 14 976,00 
Suma splátek 2 829 216,65 2 905 737,39 2 856 339,20 
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5.5 Porovnání výhodnosti leasingu a bankovního úvěru 
Aplikace metody diskontovaných výdajů na případ investičního záměru nákupu plnící 
linky 
Při porovnávání zda bude výhodnější pro společnost vyuţít financování leasingem nebo 
bankovním úvěrem jsem zvolil metodu diskontovaných výdajů. Pro tuto metodu jsem se 
rozhodl z toho důvodu, ţe je přesnější i kdyţ postup výpočtů je náročnější. Výpočty 
jsem prováděl mocí tabulkového editoru MS Excel, který Práci výpočtu zjednodušuje a 
zrychluje. Metoda diskontovaných výdajů je přesnější z toho důvodu, ţe se dá označit 
jako metoda dynamická, neboť je při výpočtech zohledňován faktor času. Faktor času je 
velice důleţitým kritériem, protoţe hodnota peněz, které vynaloţí podnik v budoucnu je 
menší, neţ peníze, které společnost investuje dnes. 
5.5.1 Aplikace výpočtu na hodnocení investice plnící linky 
Pro výpočet je jako známá veličina hodnota budoucích výdajů, která je dána velikostí 
leasingových splátek nebo splátek úvěru. Z těchto známých hodnot budu počítat 
současnou hodnotu výdajů. Pro tento výpočet bude pouţit odúročitel. Celá metoda 
obsahuje výpočet ve čtyřech fázích. Nyní podrobně popíši všechny fáze aplikované na 
hodnocení výhodnosti financování plnící linky.  
Jelikoţ jsou splátky úvěru i leasingové splátky měsíční provedu měsíční výpočet 
odúročitele. 
 odúročitel = 
ni)1(
1

  (5.1) 
Kde: 
i představuje diskontní sazbu 
n představuje počet let po které budou vznikat budoucí výdaje 
 
Hodnota diskontní sazby i je vyjádřena roční úrokovou sazbou, kterou jsou úročeny 
střednědobé státní dluhopisy. Dle webových stránek ministerstva financí ČR činí 
hodnota úroku střednědobých státních dluhopisů 2,12 %. Pro potřebu výpočtu budu 
nadále počítat s touto sazbou ve tvaru 0,0212. 
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Hodnota n bude představovat měsíc, ve kterém budu výpočet úročitele provádět a budu 
tak výdaj v daném měsíci diskontovat. Úvěry jsou splatné za pět let, taktéţ leasing je 
stanoven na 5 let. Bude tedy potřeba počítat se 60ti měsíci.  
Daňová úspora 
Vyčíslená daňová úspora ukáţe, kolik podnik ušetří tím, ţe si bude moci od 
zdanitelných výnosů odečíst daňově uznatelné výdaje. Daňová úspora je důleţitá pro 
vyčíslení čisté současné hodnoty celkových výdajů. Výpočet daňové úspory provedu 
tak, ţe vynásobím daňově uznatelné náklady sazbou daně z příjmu právnických osob. 
Tato sazba činí v roce 2009 21 %.  
Daňová úspora 
 daňově uznatelné výdaje * sazba daně z příjmu PO 
 
5.5.1.1 Výdaje související s leasingem 
Pro vyčíslení veškerých výdajů, které souvisí s leasingem a pořízením plnící linky je 
potřeba zahrnout veškeré výdaje, které vznikají při této formě financování.  
Do leasingových výdajů tak bude náleţet první zvýšená splátka, poplatky, kterými je 
leasing zatíţen, dále jednotlivé pravidelné měsíční splátky a nakonec také výši kupní 
ceny, za kterou přechází nakupovaný majetek do vlastnictví podniku. 
Výdaje leasingu: 
 první zvýšená splátka; 
 leasingové poplatky; 
 řádné splátky; 
 pojištění; 
 kupní cena. 
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Tab. 5-4 Výdaje na leasing 
Lesingová 
společnost 
Mimořádná 
splátka Řádné splátky 
Kupní cena + 
poplatky Výdaje na leasing 
ČSOB Leasing 748 800 2 176 020 1000 2 925 820 
Deutsche Leasing 748 800 2 246 580 1000 2 996 380 
Unicredit Leasing 748 800 2 526 480 3500 3 278 780 
5.5.1.2 Náklady související s leasingem, které jsou daňově uznatelné 
Do daňově uznatelných nákladů souvisejících s leasingem bude patřit první zvýšená 
splátka, která však musí být časově rozlišena. Dalšími daňově uznatelnými náklady jsou 
pravidelné měsíční splátky. V posledním roce financování bude do daňově uznatelných 
nákladů také zahrnuta kupní cena plnící linky. Veškeré náklady, které budou daňově 
uznatelné, budu počítat jako roční sumu.  
 
Tab. 5-5 Daňově uznatelné náklady na leasing 
Společnost 
Daňově uznatelné náklady související s leasingem v daném roce 
Celkem 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ČSOB 
Leasing 487 470 584 964 584 964 584 964 584 964 98 494 2 925 820 
Deutsche 
Leasing 499 230 599 076 599 076 599 076 599 076 100 846 2 996 380 
Unicredit 
Leasing 605 880 727 056 727 056 727 056 727 056 122 176 3 276 280 
 
Daňová úspora 
Tab. 5-6 Daňová úspora leasingu 
Společnost Daňově uznatelné nálady Daňová úspora 
ČSOB Leasing 2 925 820 614 422,20 
Deutsche Leasing 2 996 380 629 239,80 
Unicredit Leasing 3 276 280 688 018,80 
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5.5.1.3 Výdaje související s úvěrem 
Do výdajů souvisejících s financováním investice úvěrem budou v první řadě patřit 
pravidelné splátky úvěru. Tyto splátky zahrnují jednak úmor úvěru a také platbu úroku 
z úvěru. Dalšími výdaji, které souvisí s úvěrem, jsou poplatky za vyřízení úvěru, 
poplatky za vedení úvěrového účtu a také cena za stanovení úvěrové nabídky či sepsání 
úvěrové ţádosti. Posledním poplatek souvisejícím s úvěrem je platba pojištění. 
 
Výdaje úvěru: 
 úmor úvěru (splátka jistiny); 
 platba úroků; 
 poplatky; 
 pojištění. 
Tab. 5-7 Výdaje úvěru 
Společnost Splátky jistiny Úroky Poplatky Pojištění Celkem 
ČSOB 2 496 000 333 216,65 36 546 102 720 2 968 482,65 
Deutsche 
Leasing 2 496 000 409 737,39 45 850 88 920 3 040 507,39 
KB 2 496 000 360 339,20 73 488 71 400 3 001 227,20 
 
5.5.1.4 Náklady související s úvěrem, které jsou daňově uznatelné 
Mezi náklady, které souvisí s úvěrem a jsou daňově uznatelné, patří zejména zaplacené 
úroky z úvěru, pojištění stroje, poplatky a roční odpisy podle Zákona o dani z příjmu. 
Vyčíslení výše odpisů, je důleţité, protoţe významně ovlivňují daňové náklady. Jelikoţ 
se společnost rozvíjí a začíná exportovat své výrobky, bylo rozhodnuto o zrychleném 
způsobu odepisování plnící linky. Přehled odpisů v jednotlivých letech ţivotnosti 
investice zobrazuje tabulka níţe.  
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Tab. 5-8 Odpisový plán 
Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena 
2010 499 200,00 499 200,00 1 996 800,00 
2011 798 720,00 1 297 920,00 1 198 080,00 
2012 599 040,00 1 896 960,00 599 040,00 
2013 399 360,00 2 296 320,00 199 680,00 
2014 199 680,00 2 496 000,00 - 
 
Daňově uznatelné náklady úvěru: 
 úroky z úvěru; 
 daňové odpisy; 
 poplatky za vedení úvěrového účtu; 
 pojištění 
 
Tab. 5-9 Daňově uznatelné náklady z úvěru 
Společnost 
Daňově uznatelné náklady související s úvěrem v daném roce 
Celkem 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ČSOB 540 720,42 873 614,55 730 025,51 503 236,46 276 447,42 37 892,28 2 961 936,65 
Deutsche 
Leasing 557 407,89 893 153,19 747 383,57 516 560,99 283 768,22 38 383,54 3 036 657,39 
Komerční 
Banka 548 183,20 881 428,16 736 593,60 508 559,04 280 524,48 38 450,72 2 993 739,20 
 
Tab. 5-10 Daňová úspora při využití financování pomocí bankovního úvěru 
Společnost Daňově uznatelné nálady Daňová úspora 
ČSOB 2 961 936,65 622 006,70 
Deutsche Leasing 3 036 657,39 637 698,05 
Komerční banka 2 993 739,20 628 685,23 
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5.5.2 Výdaje a jejich čistá současná hodnota 
Výpočet čisté současné hodnoty je důleţitým krokem pro určení, která forma 
financování plnící linky bude nejvýhodnější. Nejprve bude nutné vyčíslit současnou 
hodnotu výdajů z kaţdé formy financování – tedy výdajů na leasing a výdajů na 
bankovní úvěr pro kaţdý nabízený finanční produkt. Dále je třeba vyčíslit současnou 
hodnotu daňových úspor. Výdaje z jednotlivých forem financování a jejich současnou 
hodnotu vypočítám tak, ţe v kaţdém měsíci budu násobit výdaje daného měsíce 
odúročitelem, který pro daný měsíc připadne.  
 Současná hodnota výdajů = výdaje v daném měsíci * odúročitel 
 Současná hodnota daňové úspory = roční daňová úspora * odúročitel 
 
Pro konečné rozhodnutí, který způsob financování bude nejvhodnější spočítám čistou 
současnou hodnotu výdajů jakoţto sumu současných hodnot výdajů poníţenou o sumu 
současných hodnot daňových úspor. 
 čistá současná hodnota = suma současných hodnot výdajů – suma 
současných hodnot daňových úspor 
Tab. 5-11 Současná hodnota výdajů na leasing 
Společnost Výdaje na leasing Současná hodnota výdajů na leasing 
ČSOB Leasing 2 925 820 2 816  278,90 
Deutsche Leasing 2 996 380 2 883 290, 11 
Unicredit Leasing 3 278 780 3 149 112, 63 
 
Tab. 5-12 Současná hodnota daňových úspor při financování leasingem 
Společnost Daňová úspora Současná hodnota daňové 
úspory 
ČSOB Leasing 614 422,20 583 509, 83 
Deutsche Leasing 629 239,80 597 582,18 
Unicredit Leasing 688 018,80 653 404,91 
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Tab. 5-13 Současná hodnota výdajů při investování úvěrem 
Společnost Výdaje na úvěr Současná hodnota výdajů na 
úvěr 
ČSOB 2 968 482,65 2 825 253,71 
Deutsche Leasing 3 040 507,39 2 887 779,67 
Komerční banka 3 001 227,20 2 871 572,76 
 
Tab. 5-14 Současná hodnota daňových úspor při financování bankovním úvěrem 
Společnost Daňová úspora Současná hodnota daňové 
úspory 
ČSOB 622 006,70 596 087,35 
Deutsche Leasing 637 698,05 611 141,21 
Komerční banka 628 685,23 602 484,78 
 
Tab. 5-15 Vyhodnocení výsledků metody diskontovaných výdajů 
Produkt Současná hodnota 
výdajů 
Současná hodnota 
daňových úspor 
Čistá současná 
hodnota výdajů 
ČSOB Leasing 2 816  278,90 583 509, 83 2 232 769,07 
Deutsche Leasing 2 883 290, 11 597 582,18 2 285 707,93 
Unicredit Leasing 3 149 112, 63 653 404,91 2 495 707,92 
ČSOB úvěr 2 825 253,71 596 087,35 2 229 166,36 
Deutsche Leasing 
úvěr 2 887 779,67 611 141,21 2 276 638,46 
Komerční banka úvěr 2 871 572,76 602 484,78 2 269 987,98 
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Obr. 5-4 Grafické vyjádření výsledků 
Podle výsledků výpočtu čisté současné hodnoty výdajů můţeme vidět, ţe jako 
nejvýhodnější se jeví financování formou bankovního úvěru, který poskytuje 
Československá obchodní banka, jehoţ čistá současná hodnota je nejniţší. Druhou 
nejvýhodnější formou financování je leasing od společnosti ČSOB leasing, a.s. Rozdíl 
mezi prvními dvěma formami financování, které mají nejniţší čistou současnou hodnotu 
výdajů jé téměř zanedbatelný, neboť činní pouhé necelé čtyři tisíce. Mezi úvěry by jako 
druhý nejvýhodnější po úvěru ČSOB připadal v úvahu úvěr Komerční banky. Jeho čistá 
současná hodnota výdajů je však ve srovnání s úvěrem ČSOB jiţ o téměř 40 tisíc vyšší. 
Mezi leasingy by skončil na druhém místě leasing, který poskytuje společnost Deutsche 
Leasing.  
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5.6 Vlastní doporučení pro financování plnící linky 
Pro financování nákupu plnící linky byly vybrány tři bankovní úvěry a tři nabídky 
leasingu. Po konzultaci s ředitelem společnosti Dermacol jsem oslovil následující 
instituce, aby vypracovaly návrh nabídek úvěru, resp. leasingu: 
 Československá obchodní banka, a.s. 
 Deutsche Leasing 
 Komerční banka 
 ČSOB Leasing 
 Unicredit Leasing 
Všechny nabídky jsem rozpracoval do výpočtů hodnocení efektivnosti investice pomocí 
metody čisté současné hodnoty výdajů.  
 
Podle výsledků a výpočtů metody diskontovaných výdajů vychází nejvýhodněji úvěr 
ČSOB a hned v zápětí leasing ČSOB. Výsledky hodnot čistých současných výdajů 
mluví s minimálním rozdílem pro ČSOB úvěr. Rozhodnutí, kterou z těchto dvou variant 
zvolit je ovlivněno právě typickými výhodami a nevýhodami leasingu a úvěru a záleţí, 
které faktory upřednostní management společnosti Dermacol a pro kterou variantu se 
nakonec rozhodnou.  
 
V případě úvěru, je výhodou to, ţe společnost Dermacol bude ihned vlastníkem plnící 
linky. Můţe tedy s tímto majetkem zacházet dle svého uváţení. To se týká především 
moţností jakýchkoli oprav a úprav. V případě leasingu jsou tyto zásahy vţdy třeba 
projednávat s leasingovou společností. Vyřízení úvěru je administrativně náročnější 
proces ve srovnání s leasingem. Toto bych ovšem nepovaţoval za příliš velkou 
nevýhodu, neboť nákup takovéto plnící linky a celá příprava investice od projektu, přes 
vyhodnocování nabídek, aţ po výběr vhodné formy financování je časově náročný 
proces, proto vyšší administrativní nároky v případě úvěru jiţ nehrají velkou roli. 
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Při financování leasingem je značnou nevýhodou fakt, ţe vlastníkem linky bude 
leasingová společnost, takţe plnící linka nebude v obchodním majetku společnosti 
Dermacol. V krajním případě, kdy by došlo ke krachu leasingové společnosti, by 
společnost mohla o celé zařízení přijít. Naproti tomu ve prospěch leasingu mluví fakt, 
ţe pořizovací náklady na celou investici v podobě plnící linky nebudou zachyceny 
v rozvaze společnosti, tudíţ nebudou negativně působit na ukazatele finanční analýzy.  
 
Ač je rozdíl mezi prvními dvěma variantami financování zanedbatelný, navrhuji 
společnosti Dermacol pro financování plnící linky zvolit úvěr od Československé 
obchodní banky, a.s. Není to čistě z důvodu, ţe čistá současná hodnota vyšla o něco 
málo lépe neţ u leasingu ČSOB, ale je to právě z důvodu vlastnictví nakupované 
investice. V případě navrhovaného úvěru bude Dermacol od začátku pořízení 
vlastníkem investice.  
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6 ZÁVĚR 
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo shromáţdit a vyhodnotit různé nabídky 
financování nákupu strojního vybavení pro společnost Dermacol, a.s. Rozhodování 
probíhalo na základě nabídek tří bankovních úvěru a tří návrhů leasingu od různých 
společností působících na českém trhu. K rozhodnutí, který produkt externího 
financování zvolit jsem dospěl po aplikaci metody diskontovaných výdajů. Tuto metodu 
jsem zvolil z toho důvodu, ţe je přesnější neţ jiné způsoby výpočtu, neboť zohledňuje 
faktor času, je tedy metodou dynamickou. 
Po prostudování odborné literatury jsem následně v první části mé práce blíţe 
specifikoval charakteristiky a rysy bankovních úvěrů a finančního leasingu spolu 
s jejich hlavními výhodami a nevýhodami. V následující kapitole jsem se věnoval 
historickému vývoji obou nejběţnějších forem externího financování včetně vývoje 
obchodů na českém trhu.  
Stěţejní část mé diplomové práce byla věnována porovnání konkrétních nabídek 
bankovních úvěrů a finančního leasingu pro financování strojního zařízení ve 
společnosti Dermacol, a.s. Kaţdá finanční instituce přistupovala k poskytování těchto 
nabídek a informací s různou mírou ochoty a nebylo vţdy jednoduché získat relevantní 
data.  
Veškerá získaná data jsem zpracovával v tabulkovém editoru MS Excel. V jednotlivých 
listech souboru, jsem postupně počítal veškeré hodnoty, potřebné k vyvození 
závěrečného doporučení, který finanční produkt pro financování zvolit. Vytvořil jsem 
tak obecně platný algoritmus výpočtu metody diskontovaných výdajů, na jehoţ základě 
a s jeho podporou je moţné srovnávat různé finanční nabídky pro další investice, které 
mohou ve společnosti Dermacol následovat v budoucnu. Díky pouţitým vzorcům a 
jejich provázanosti stačí změnit vstupní parametry jak úvěru, tak i finančního leasingu, 
nebo výše daňové sazby a jednoduše tak získat nové výsledky metody diskontovaných 
výdajů. Tento soubor MS Excel poskytnu vedení společnosti Dermacol k dalšímu 
vyuţití.  
Rozhodnutí o tom, který finanční produkt bude nejvhodnější, je z největší části opřené 
právě o výsledky výpočtů metody diskontovaných výdajů. Druhý faktor, který toto mé 
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doporučení ovlivnil, je rozdílnost mezi bankovním úvěrem a finančním leasingem ve 
smyslu postavení vlastníka investice a majetkových vztahů k investici. Dle výsledků 
výpočtů a k přihlédnutí k dalším aspektům jsem k financování strojního zařízení 
doporučil bankovní úvěr, který by poskytla Československá obchodní banka, a.s. 
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Komerční banka 
Obchodní centrum  
Ulice, číslo 
PSČ, město 
 
 
 
 
V Benešově dne 18.11.2009 
 
 
Vážený pane řediteli, 
 
na základě našeho předchozího jednání si Vám dovolujeme předložit nabídku Komerční banky. Dle Vašeho 
zájmu je nabídka zaměřena na následující oblasti: 
 nabídka financování 
Věříme, že nabídka bude východiskem pro další společná jednání o možnostech naší další vzájemné 
spolupráce.  
 
 
S pozdravem 
 
Komerční banka, a.s. 
 
 
 
ředitel obchodního centra 
Tel:       
e-mail: @kb.cz 
 
 
 
 
bankovní poradce obchodního centra 
Tel:       
e-mail: @kb.cz 
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Nabídka financování 
V návaznosti na potřeby Vaší společnosti jsme připraveni s Vámi jednat o možnosti poskytnutí odpovídajícího 
druhu úvěru na financování investičních potřeb. V níže uvedeném přehledu naleznete základní parametry 
investičního úvěru.  
 
Věříme, že naši nabídku shledáte zajímavou. Informace uvedené v této nabídce považujte, prosím, za 
důvěrné. 
 
Přehled financování a podmínek obchodu 
Příjemce obchodu: DERMACOL a.s. 
  
Typ obchodu: Investiční úvěr 
Časový charakter obchodu: 5  let  
Výše obchodu: 2.496.000,-Kč 
Účel obchodu: Plnící linka (plnící a zavírací zařízení, etiketovací systém) 
Měna: CZK 
Čerpání: Na základě předložených faktur. Nejpozději do 31.2.2010 
Podmínky čerpání: Podepsaná smluvní dokumentace, předložení faktur , 20% vlastní 
zdroje (nákup příslušenství) 
Způsob splácení: Měsíční frekvence. Splátku jistiny možno odložit (dle potřeby) o 6 
měsíců, resp. od zprovoznění linky. Bude smluvně ošetřeno. 
Konečná splatnost: 2011 – 2013 dle délky úvěru  a dohodnutého způsobu splácení. 
Úroková sazba: Pevná: 5, 68 % p.a. 
Platba úroků: Od poskytnutí úvěru s měsíční frekvencí. 
Cena za komplexní vyhodnocení a 
zpracování žádosti  
7 488,-Kč jednorázově při podpisu smlouvy 
Cena za realizaci obchodu: 14 976,-Kč jednorázově při podpisu smlouvy 
Cena za rezervaci zdrojů: 0,5% p.a. 
Cena za vedení úvěrového účtu: 1.100,-/měsíčně 
Zajištění obchodu: Nakoupenou linkou formou notářského zápisu, blankosměnka s avalem 
společníka 
Další podmínky obchodu:  
 
Účelem této nabídky Komerční banky je vytvořit rámec pro naše další jednání o možném financování Vaší 
společnosti. Tuto nabídku nelze chápat jako závazek Komerční banky poskytnout financování dle této nabídky 
ani jako návrh na uzavření jakékoliv smlouvy. Konečné stanovisko k účasti Komerční banky na financování 
Vaší firmy Vám sdělíme po analýze všech podkladů, jež nám předložíte za účelem standardního posouzení ze 
strany Komerční banky. 
 
Pokud Vás naše nabídka financování oslovila, prosím, kontaktujte bankovního poradce obchodního 
centra, který s Vámi detailně projedná další postup. 
 
Platnost nabídky: 1 měsíc od data vystavení. 
 
Příloha č. 2 nabídka úvěru ČSOB 
 
Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky, a.s. Tyto informace tedy nelze sdělovat třetím 
osobám bez předchozího souhlasu Československé obchodní banky, a.s. 
 
 
 
INDIKATIVNÍ NABÍDKA ÚVĚRU 
 
 
 
 
pro 
 
 
 
DERMACOL a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.11. 2009 
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1.Komunikace s ČSOB 
 
 
 
xxxxxxxxx– firemní bankéř, pobočka ČSOB xxxxx, xxxxxxxxxx, tel.:  
 
 
 
2. Platnost termínů a podmínek 
 
ČSOB si dovoluje předložit společnosti DERMACOL a.s. (dále jen „Klient“) nezávaznou indikativní 
nabídku na poskytnutí úvěru.  
 
 
 
3. Definice 
 
Pokud z kontextu nevyplývá jinak, mají dále definované termíny v této nabídce následující význam: 
" účet v CZK": 
znamená jakýkoli rezidentský nebo nerezidentský účet denominovaný v CZK 
 
" použitá valuta": 
znamená valutu dne, kterou banka použije při transakcích na účtech klienta vedených u banky 
" pracovní den": 
znamená dny, kdy jsou banky otevřeny v ČR i v příslušné domácí zemi pro měnu, ve které je 
operace prováděna 
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1) investiční úvěr –  splatnost do 5 let – indikativní nabídka 
 
Dlužník : DERMACOL a.s. 
Věřitel : Československá obchodní banka, a.s. 
Druh úvěru : Investiční úvěr (“Úvěr”) 
Účel :  Plnící linka (plnící a zavírací zařízení, etiketovací systém) 
Měna : CZK 
Limit úvěru : Částka 2.496.000,-- Kč   
Datum konečné 
splatnosti 
: 12/2014 
Období čerpání : 1 měsíc (01/2010), čerpání jednorázové, po splnění podmínek, 
na základě předložených faktur,  v.p. účtu dodavatele 
Splácení : Lineární, 59 pravidelných měsíčních splátek: 
58 splátek ve výši 33.844,-Kč, 1 splátka (poslední) 33.848,-Kč 
Splátky vždy k 5.-25. dni měsíce (bude upřesněno) 
První splátka od 02/2010 
Úrokové období : Měsíční, splatnost úroků společně s jistinou. 
Úročení : Výpočet úroků se provádí na bázi rok o 360 dnech a měsíc o 
skutečném počtu kalendářních dnů. Úroky budou splatné k 
příslušnému Datu splatnosti úroků. 
Úroková sazba: 
 (indikativně k datu 
3.12.2009) 
: Pevná: 5,34 % p.a. 
 
Poplatek za 
poskytnutí úvěru 
: Jednorázově do 25 tis.Kč, splatných do 3 dnů po  podpisu 
úvěrové dokumentace 
Poplatek za 
správu úvěru 
: 500,- Kč(měsíčně) 
Závazková provize : 1,60 % p.a. (v období čerpání, z nevyčerpané částky) 
Zajištění : Nakoupenou linkou formou notářského zápisu, blankosměnka 
s avalem společníka 
Podmínky 
poskytnutí a čerpání 
: -dohodnutá výše  obratu přes účty v ČSOB a.s. 
-předložení: příslušné doklady (kupní smlouva, faktura apod.) 
- doložení použití vlastních prostředků (20% nákup 
příslušenství) 
Další podmínky :  
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  Všeobecné podmínky  
 
Odkládací podmínka : Ne 
Dokumentace : Uzavření této transakce podléhá projednání, schválení 
příslušnými orgány banky a podpisu dokumentace, která je 
standardní pro tento druh transakce a přijatelná pro Dlužníka i 
Věřitele. Tato dokumentace bude obsahovat běžná ustanovení, 
mimo jiné: 
 
 Standardní odkládací podmínky, prohlášení, oprávnění, 
smluvní a jiné závazky zahrnující rovné a spravedlivé 
postavení Banky s ostatními věřiteli (pari passu clause), 
křížové porušení smlouvy (cross default clause) a 
zachování současných vlastnických vztahů (ownership 
maintenance clause). 
 Dlužník není oprávněn převést jakákoli práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. 
 
Porušení smluvních 
podmínek 
: Porušení smluvních podmínek bude zahrnovat mimo jiné 
následující: 
 
 Prodlení Dlužníka se splacením jakékoliv částky splatné dle 
Smlouvy s výjimkou technických a administrativních důvodů 
nepřekračujících tři dny. 
 Jakákoli oprávnění či prohlášení učiněná Dlužníkem se z 
materiálního hlediska ukáží jako nepravdivá. 
 Dlužník neplní nebo nedodržuje jakékoli jiné povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy. 
 Křížové porušení smlouvy (cross default) týkající se 
(skutečného či hrozícího) finančního zadlužení Dlužníka, 
jeho mateřské společnosti nebo jeho dceřiných společností.  
 Nastane jakákoli skutečnost, včetně soudního, rozhodčího 
nebo správního řízení vzneseného proti Dlužníkovi nebo 
jeho dceřiné nebo mateřské společnosti, jejíž výsledek by 
mohl negativně ovlivnit schopnost Dlužníka plnit své 
smluvní povinnosti. 
 
V případě Porušení smluvních podmínek je Věřitel oprávněn 
požadovat okamžité úplné splacení všech nesplacených 
závazků. 
 
Rozhodné právo : Výlučná pravomoc soudů a práva České republiky. 
 
   
Změna trhu : V případě, že před podpisem smlouvy dojde k neočekávaným 
změnám tržních podmínek, Věřitel si vyhrazuje právo změnit či 
zrušit tuto  nabídku. 
 
Důvěrnost : Uvedené podmínky  jsou důvěrné a nelze je bez předchozího 
písemného souhlasu ČSOB sdělovat třetím stranám. 
 
 
               
 
 
 
                                                                     ………………………………………………………….                                               
V Táboře 3.11. 2009 
Příloha č. 3 Nabídka leasingu ČSOB
Kalkulace splátek pro stroje (finanční leasing s akontací)
, ČSOB Leasing, a.s. Pobočka
Adresa: Na Pankráci 310/60,  140 00 Praha 4 Adresa: Na Pankráci 310/60,  140 00 Praha 4
IČO 63998980 DIČ CZ63998980 tel: 222 012 111, fax: 222 012 360
zaps. v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3491
Banka: ČSOB, a.s. Praha 2, č.ú. 1816016173/0300 E-mail: info@csobleasing.cz
Předmět smlouvy STROJE (s elektronikou) Typ: Plnící linka
Pořizovací cena(PC) bez DPH 2 496 000 Kč Smluvní popl.: 0,00% 0 Kč + DPH 0 Kč
DPH 19% 474 240 Kč
Pořizovací cena(PC) vč.DPH 2 970 240 Kč Kupní cena: 1 000 Kč + DPH 190 Kč
stroje začátkem odklad: 0
Splátky měsíční fixní počet: 60 délka smlouvy: 60 měsíců doba splácení: 60 měsíců
JSP z PC bez DPH 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%
Jednoráz.spl. předem(JSP) 0 125 000 250 000 375 000 500 000 625 000 748 880 875 000 1 000 000 1 125 000
DPH k JSP 0 23 750 47 500 71 250 95 000 118 750 142 272 166 250 190 000 213 750
JSP včetně DPH 0 148 750 297 500 446 250 595 000 743 750 891 152 1 041 250 1 190 000 1 338 750
Nájemné bez DPH(60x) 49 216 46 755 44 294 41 834 39 373 36 912 23 119 31 990 29 530 27 069
Nájemné v % z PC bez DPH 1,969% 1,870% 1,772% 1,673% 1,575% 1,476% 1,378% 1,280% 1,181% 1,083%
DPH 19% k pořiz.ceně 7 917 7 521 7 125 6 729 6 333 5 938 5 542 5 146 4 750 4 354
DPH 19% k finanč.službě 1 434 1 363 1 291 1 219 1 147 1 076 1 004 932 861 789
Splátka vč.DPH bez pojistn. 58 567 55 639 52 710 49 782 46 854 43 925 40 997 38 069 35 140 32 212
Splátka k úhradě 60 442 57 514 54 585 51 657 48 729 45 800 42 872 39 944 37 015 34 087
Koeficient 1,173 1,165 1,156 1,147 1,139 1,130 1,121 1,113 1,104 1,095
Jednoráz.spl. předem(JSP) a první splátka včetně pojistného jsou splatné předem.
Nájemce je podnikatel, plátce DPH
Pojištění:
Pojištěno na cenu: 2 500 000 Kč
STROJE (s elektronikou) U plátce DPH pojištěno na cenu bez DPH
Pojišťovna spoluúčast min.spol. sazba p.a. roč.pojistné ve splátce DPH vč.DPH
ČSOB Pojišťovna 5% 5 000 1,1250% 28 125 2 344 0 2 344
ČSOB Pojišťovna 10% 10 000 0,9000% 22 500 1 875 0 1 875
- 0% 0 0,0000% 0 0 0 0
Povinně smluvní pojištění stroje sleva/bonus OPV: 0 0% JS-bez povinného ručení
Pojišťovna skupina limity roč.pojistné DPH celkem ve splátce
Indiv. JS 62/62 0 0 0 0 float
Zabezpečení ke zvolenému pojištění: standardní
Další informace získáte na naší pobočce. nebo u dealera. Servisní smlouva: 0
Tato nabídka je nezávazná. Koeficient v tabulce kalkulace splátek je stanoven podle vzorce: Zpracoval
[JSP(jednoráz.splátka předem)+Nájemné*počet splátek+Pojistné zaplacené během doby leasingu] E-mail:
[Prodejní cena bez DPH+Pojistné zaplacené během doby leasingu beze slev dohodnutých leas.spol.] Datum vystavení 25.11.2009
Děkujeme za Váš zájem o nabídku ČSOB Leasing, a.s. 
F0 0,0% P0 0,00
Příloha č. 4 Nabídka Leasing UniCredit Leasing
Sídlo:  Praha 5, Radlická 14/3201, PSČ 15000
IČ:  15886492
Zapsána do obchodního rejstříku dne: 27.2.1991
 
Spisová značka: B 546 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Předmět smlouvy Stroje a zařízení - Plní linka
Pořizovací cena(PC) bez DPH 2 496 000,00    
DPH 19% 474 240,00       
Pořizovací cena(PC) vč.DPH 2 970 240,00    
Smluvní poplatky 0,05 % z PC
Kupní cena 1 000,00           
Splátky měsíční, fixní
Počet splátek 60
0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
Jednorazová splátka (bez DPH) 0 249 600 499 200 748 800
DPH Jednorázová splátka 0 47 424 94 848 142 272
Jednorázová splátka s DPH 0 297 024 594 048 891 072
Měsíční nájemné 49 620 43 330 38 388 37 016
Nájemné v % z PC bez DPH 1,988% 1,736% 1,538% 1,483%
DPH 19% k pořiz.ceně 9 428 8 233 7 294 7 033
Splátka vč.DPH bez pojistn. 59 048 51 563 45 682 44 049
Měsiční pojistné 2 496 2 496 2 496 2 496
Splátka k úhradě 61 544 54 059 48 178 46 545
Unicredit Leasing CZ, a.s.
Návrh splátkový kalendář Finanční leasing - 
Stroje a zařízení


Příloha č. 7 Splátkový kalendář ČSOB
Období Splátka Úrok Úmor Zůstatek
0 2 496 000,00       
1 53 412,20             11 107,20         42 305,00             2 453 695,00       
2 53 223,94             10 918,94         42 305,00             2 411 390,00       
3 53 035,69             10 730,69         42 305,00             2 369 085,00       
4 52 847,43             10 542,43         42 305,00             2 326 780,00       
5 52 659,17             10 354,17         42 305,00             2 284 475,00       
6 52 470,91             10 165,91         42 305,00             2 242 170,00       
7 52 282,66             9 977,66            42 305,00             2 199 865,00       
8 52 094,40             9 789,40            42 305,00             2 157 560,00       
9 51 906,14             9 601,14            42 305,00             2 115 255,00       
10 51 717,88             9 412,88            42 305,00             2 072 950,00       
11 51 529,63             9 224,63            42 305,00             2 030 645,00       
12 51 341,37             9 036,37            42 305,00             1 988 340,00       
13 51 153,11             8 848,11            42 305,00             1 946 035,00       
14 50 964,86             8 659,86            42 305,00             1 903 730,00       
15 50 776,60             8 471,60            42 305,00             1 861 425,00       
16 50 588,34             8 283,34            42 305,00             1 819 120,00       
17 50 400,08             8 095,08            42 305,00             1 776 815,00       
18 50 211,83             7 906,83            42 305,00             1 734 510,00       
19 50 023,57             7 718,57            42 305,00             1 692 205,00       
20 49 835,31             7 530,31            42 305,00             1 649 900,00       
21 49 647,06             7 342,06            42 305,00             1 607 595,00       
22 49 458,80             7 153,80            42 305,00             1 565 290,00       
23 49 270,54             6 965,54            42 305,00             1 522 985,00       
24 49 082,28             6 777,28            42 305,00             1 480 680,00       
25 48 894,03             6 589,03            42 305,00             1 438 375,00       
26 48 705,77             6 400,77            42 305,00             1 396 070,00       
27 48 517,51             6 212,51            42 305,00             1 353 765,00       
28 48 329,25             6 024,25            42 305,00             1 311 460,00       
29 48 141,00             5 836,00            42 305,00             1 269 155,00       
30 47 952,74             5 647,74            42 305,00             1 226 850,00       
31 47 764,48             5 459,48            42 305,00             1 184 545,00       
32 47 576,23             5 271,23            42 305,00             1 142 240,00       
33 47 387,97             5 082,97            42 305,00             1 099 935,00       
34 47 199,71             4 894,71            42 305,00             1 057 630,00       
35 47 011,45             4 706,45            42 305,00             1 015 325,00       
36 46 823,20             4 518,20            42 305,00             973 020,00           
37 46 634,94             4 329,94            42 305,00             930 715,00           
38 46 446,68             4 141,68            42 305,00             888 410,00           
39 46 258,42             3 953,42            42 305,00             846 105,00           
40 46 070,17             3 765,17            42 305,00             803 800,00           
41 45 881,91             3 576,91            42 305,00             761 495,00           
42 45 693,65             3 388,65            42 305,00             719 190,00           
43 45 505,40             3 200,40            42 305,00             676 885,00           
44 45 317,14             3 012,14            42 305,00             634 580,00           
45 45 128,88             2 823,88            42 305,00             592 275,00           
46 44 940,62             2 635,62            42 305,00             549 970,00           
47 44 752,37             2 447,37            42 305,00             507 665,00           
48 44 564,11             2 259,11            42 305,00             465 360,00           
49 44 375,85             2 070,85            42 305,00             423 055,00           
50 44 187,59             1 882,59            42 305,00             380 750,00           
51 43 999,34             1 694,34            42 305,00             338 445,00           
52 43 811,08             1 506,08            42 305,00             296 140,00           
53 43 622,82             1 317,82            42 305,00             253 835,00           
54 43 434,57             1 129,57            42 305,00             211 530,00           
55 43 246,31             941,31               42 305,00             169 225,00           
56 43 058,05             753,05               42 305,00             126 920,00           
57 42 869,79             564,79               42 305,00             84 615,00             
58 42 681,54             376,54               42 305,00             42 310,00             
59 42 498,28             188,28               42 310,00             -                          
Celkem 2 829 216,65       333 216,65       2 496 000,00       
2 496 000,00       
Příloha č. 8 splátkový kalendář KB úvěr
Období Splátka Úrok Úmor Zůstatek
0 2 496 000,00       
1 53 414,40             11 814,40         41 600,00             2 454 400,00       
2 53 217,49             11 617,49         41 600,00             2 412 800,00       
3 53 020,59             11 420,59         41 600,00             2 371 200,00       
4 52 823,68             11 223,68         41 600,00             2 329 600,00       
5 52 626,77             11 026,77         41 600,00             2 288 000,00       
6 52 429,87             10 829,87         41 600,00             2 246 400,00       
7 52 232,96             10 632,96         41 600,00             2 204 800,00       
8 52 036,05             10 436,05         41 600,00             2 163 200,00       
9 51 839,15             10 239,15         41 600,00             2 121 600,00       
10 51 642,24             10 042,24         41 600,00             2 080 000,00       
11 51 445,33             9 845,33            41 600,00             2 038 400,00       
12 51 248,43             9 648,43            41 600,00             1 996 800,00       
13 51 051,52             9 451,52            41 600,00             1 955 200,00       
14 50 854,61             9 254,61            41 600,00             1 913 600,00       
15 50 657,71             9 057,71            41 600,00             1 872 000,00       
16 50 460,80             8 860,80            41 600,00             1 830 400,00       
17 50 263,89             8 663,89            41 600,00             1 788 800,00       
18 50 066,99             8 466,99            41 600,00             1 747 200,00       
19 49 870,08             8 270,08            41 600,00             1 705 600,00       
20 49 673,17             8 073,17            41 600,00             1 664 000,00       
21 49 476,27             7 876,27            41 600,00             1 622 400,00       
22 49 279,36             7 679,36            41 600,00             1 580 800,00       
23 49 082,45             7 482,45            41 600,00             1 539 200,00       
24 48 885,55             7 285,55            41 600,00             1 497 600,00       
25 48 688,64             7 088,64            41 600,00             1 456 000,00       
26 48 491,73             6 891,73            41 600,00             1 414 400,00       
27 48 294,83             6 694,83            41 600,00             1 372 800,00       
28 48 097,92             6 497,92            41 600,00             1 331 200,00       
29 47 901,01             6 301,01            41 600,00             1 289 600,00       
30 47 704,11             6 104,11            41 600,00             1 248 000,00       
31 47 507,20             5 907,20            41 600,00             1 206 400,00       
32 47 310,29             5 710,29            41 600,00             1 164 800,00       
33 47 113,39             5 513,39            41 600,00             1 123 200,00       
34 46 916,48             5 316,48            41 600,00             1 081 600,00       
35 46 719,57             5 119,57            41 600,00             1 040 000,00       
36 46 522,67             4 922,67            41 600,00             998 400,00           
37 46 325,76             4 725,76            41 600,00             956 800,00           
38 46 128,85             4 528,85            41 600,00             915 200,00           
39 45 931,95             4 331,95            41 600,00             873 600,00           
40 45 735,04             4 135,04            41 600,00             832 000,00           
41 45 538,13             3 938,13            41 600,00             790 400,00           
42 45 341,23             3 741,23            41 600,00             748 800,00           
43 45 144,32             3 544,32            41 600,00             707 200,00           
44 44 947,41             3 347,41            41 600,00             665 600,00           
45 44 750,51             3 150,51            41 600,00             624 000,00           
46 44 553,60             2 953,60            41 600,00             582 400,00           
47 44 356,69             2 756,69            41 600,00             540 800,00           
48 44 159,79             2 559,79            41 600,00             499 200,00           
49 43 962,88             2 362,88            41 600,00             457 600,00           
50 43 765,97             2 165,97            41 600,00             416 000,00           
51 43 569,07             1 969,07            41 600,00             374 400,00           
52 43 372,16             1 772,16            41 600,00             332 800,00           
53 43 175,25             1 575,25            41 600,00             291 200,00           
54 42 978,35             1 378,35            41 600,00             249 600,00           
55 42 781,44             1 181,44            41 600,00             208 000,00           
56 42 584,53             984,53               41 600,00             166 400,00           
57 42 387,63             787,63               41 600,00             124 800,00           
58 42 190,72             590,72               41 600,00             83 200,00             
59 41 993,81             393,81               41 600,00             41 600,00             
60 41 796,91             196,91               41 600,00             -                          
2 856 339,20       360 339,20       2 496 000,00       
Příloha č. 9 Splátkový kalendář úvěr Deutsche Leasing
Splátka Celkem k úhradě Splátka jistiny Splátka úroků Nesplacená část půčky
0 2 496 000,00                    
1 48 428,95             35 636,95             12 792,00         2 460 363,05                    
2 48 428,95             35 819,59             12 609,36         2 424 543,46                    
3 48 428,95             36 003,16             12 425,79         2 388 540,30                    
4 48 428,95             36 187,68             12 241,27         2 352 352,61                    
5 48 428,95             36 373,14             12 055,81         2 315 979,47                    
6 48 428,95             36 559,56             11 869,39         2 279 419,92                    
7 48 428,95             36 746,92             11 682,03         2 242 672,99                    
8 48 428,95             36 935,25             11 493,70         2 205 737,74                    
9 48 428,95             37 124,54             11 304,41         2 168 613,20                    
10 48 428,95             37 314,81             11 114,14         2 131 298,39                    
11 48 428,95             37 506,05             10 922,90         2 093 792,35                    
12 48 428,95             37 698,26             10 730,69         2 056 094,08                    
13 48 428,95             37 891,47             10 537,48         2 018 202,61                    
14 48 428,95             38 085,66             10 343,29         1 980 116,95                    
15 48 428,95             38 280,85             10 148,10         1 941 836,10                    
16 48 428,95             38 477,04             9 951,91            1 903 359,06                    
17 48 428,95             38 674,23             9 754,72            1 864 684,83                    
18 48 428,95             38 872,44             9 556,51            1 825 812,39                    
19 48 428,95             39 071,66             9 357,29            1 786 740,72                    
20 48 428,95             39 271,90             9 157,05            1 747 468,82                    
21 48 428,95             39 473,17             8 955,78            1 707 995,65                    
22 48 428,95             39 675,47             8 753,48            1 668 320,18                    
23 48 428,95             39 878,81             8 550,14            1 628 441,37                    
24 48 428,95             40 083,19             8 345,76            1 588 358,18                    
25 48 428,95             40 288,61             8 140,34            1 548 069,57                    
26 48 428,95             40 495,09             7 933,86            1 507 574,47                    
27 48 428,95             40 702,63             7 726,32            1 466 871,84                    
28 48 428,95             40 911,23             7 517,72            1 425 960,61                    
29 48 428,95             41 120,90             7 308,05            1 384 839,71                    
30 48 428,95             41 331,65             7 097,30            1 343 508,06                    
31 48 428,95             41 543,47             6 885,48            1 301 964,59                    
32 48 428,95             41 756,38             6 672,57            1 260 208,21                    
33 48 428,95             41 970,38             6 458,57            1 218 237,83                    
34 48 428,95             42 185,48             6 243,47            1 176 052,34                    
35 48 428,95             42 401,68             6 027,27            1 133 650,66                    
36 48 428,95             42 618,99             5 809,96            1 091 031,67                    
37 48 428,95             42 837,41             5 591,54            1 048 194,26                    
38 48 428,95             43 056,95             5 372,00            1 005 137,30                    
39 48 428,95             43 277,62             5 151,33            961 859,68                       
40 48 428,95             43 499,42             4 929,53            918 360,26                       
41 48 428,95             43 722,35             4 706,60            874 637,91                       
42 48 428,95             43 946,43             4 482,52            830 691,48                       
43 48 428,95             44 171,66             4 257,29            786 519,82                       
44 48 428,95             44 398,04             4 030,91            742 121,79                       
45 48 428,95             44 625,58             3 803,37            697 496,21                       
46 48 428,95             44 854,28             3 574,67            652 641,93                       
47 48 428,95             45 084,16             3 344,79            607 557,77                       
48 48 428,95             45 315,22             3 113,73            562 242,55                       
49 48 428,95             45 547,46             2 881,49            516 695,10                       
50 48 428,95             45 780,89             2 648,06            470 914,21                       
51 48 428,95             46 015,51             2 413,44            424 898,69                       
52 48 428,95             46 251,34             2 177,61            378 647,35                       
53 48 428,95             46 488,38             1 940,57            332 158,97                       
54 48 428,95             46 726,64             1 702,31            285 432,33                       
55 48 428,95             46 966,11             1 462,84            238 466,22                       
56 48 428,95             47 206,81             1 222,14            191 259,41                       
57 48 428,95             47 448,75             980,20               143 810,67                       
58 48 428,95             47 691,92             737,03               96 118,75                         
59 48 428,95             47 936,34             492,61               48 182,41                         
60 48 429,34             48 182,41             246,93               0,00                                   
Celkem 2 905 737,39       2 496 000,00       409 737,39       
Příloha č. 10 Výpočty ČSOB leasing
2010
3 12480 36267 10236,87 0,21 10236,87 1,0000000 0,9982
4 12 480,00          36 267,00                10236,87 10218,81675 0,9982364 0,9982
5 12 480,00          36 267,00                487470 10236,87 10200,79535 0,9964760 0,9982
6 12 480,00          36 267,00                10236,87 10182,80572 0,9947187 0,9982
7 12 480,00          36 267,00                10236,87 10164,84782 0,9929644 0,9982
8 12 480,00          36 267,00                10236,87 10146,92159 0,9912133 0,9982
9 12 480,00          36 267,00                10236,87 10129,02697 0,9894652 0,9982
10 12 480,00          36 267,00                10236,87 10111,16391 0,9877203 0,9982
11 12 480,00          36 267,00                10236,87 10093,33235 0,9859784 0,9982
12 12 480,00          36 267,00                10236,87 10075,53224 0,9842395 0,9982
1 12 480,00          36 267,00                10236,87 10057,76352 0,9825038 0,9982
2 12 480,00          36 267,00                10236,87 10040,02614 0,9807711 0,9982
3 12 480,00          36 267,00                584964 10236,87 10022,32004 0,9790414 0,9982
4 12 480,00          36 267,00                10236,87 10004,64516 0,9773149 0,9982
5 12 480,00          36 267,00                10236,87 9987,001455 0,9755913 0,9982
6 12 480,00          36 267,00                10236,87 9969,388864 0,9738708 0,9982
7 12 480,00          36 267,00                10236,87 9951,807335 0,9721533 0,9982
8 12 480,00          36 267,00                10236,87 9934,256811 0,9704389 0,9982
9 12 480,00          36 267,00                10236,87 9916,737239 0,9687275 0,9982
10 12 480,00          36 267,00                10236,87 9899,248563 0,9670191 0,9982
11 12 480,00          36 267,00                10236,87 9881,790729 0,9653137 0,9982
12 12 480,00          36 267,00                10236,87 9864,363683 0,9636113 0,9982
1 12 480,00          36 267,00                10236,87 9846,967371 0,9619119 0,9982
2 12 480,00          36 267,00                10236,87 9829,601738 0,9602155 0,9982
3 12 480,00          36 267,00                584964 10236,87 9812,26673 0,9585222 0,9982
4 12 480,00          36 267,00                10236,87 9794,962294 0,9568318 0,9982
5 12 480,00          36 267,00                10236,87 9777,688374 0,9551443 0,9982
6 12 480,00          36 267,00                10236,87 9760,444918 0,9534599 0,9982
7 12 480,00          36 267,00                10236,87 9743,231872 0,9517784 0,9982
8 12 480,00          36 267,00                10236,87 9726,049182 0,9500999 0,9982
9 12 480,00          36 267,00                10236,87 9708,896794 0,9484244 0,9982
10 12 480,00          36 267,00                10236,87 9691,774656 0,9467518 0,9982
11 12 480,00          36 267,00                10236,87 9674,682713 0,9450821 0,9982
12 12 480,00          36 267,00                10236,87 9657,620913 0,9434154 0,9982
1 12 480,00          36 267,00                10236,87 9640,589202 0,9417516 0,9982
2 12 480,00          36 267,00                10236,87 9623,587528 0,9400908 0,9982
3 12 480,00          36 267,00                584964 10236,87 9606,615837 0,9384329 0,9982
4 12 480,00          36 267,00                10236,87 9589,674076 0,9367779 0,9982
SH DÚ Odúročitel
Mim. Splátka
Měsíční splátka vč. 
Pojištění
Měsíční daň. 
Úspora
sazba daně
Příloha č. 10 Výpočty ČSOB leasing
2010
SH DÚ Odúročitel
Mim. Splátka
Měsíční splátka vč. 
Pojištění
Měsíční daň. 
Úspora
sazba daně
5 12 480,00          36 267,00                10236,87 9572,762193 0,9351259 0,9982
6 12 480,00          36 267,00                10236,87 9555,880135 0,9334767 0,9982
7 12 480,00          36 267,00                10236,87 9539,027849 0,9318305 0,9982
8 12 480,00          36 267,00                10236,87 9522,205283 0,9301872 0,9982
9 12 480,00          36 267,00                10236,87 9505,412385 0,9285468 0,9982
10 12 480,00          36 267,00                10236,87 9488,649102 0,9269092 0,9982
11 12 480,00          36 267,00                10236,87 9471,915381 0,9252746 0,9982
12 12 480,00          36 267,00                10236,87 9455,211172 0,9236428 0,9982
1 12 480,00          36 267,00                10236,87 9438,536421 0,9220139 0,9982
2 12 480,00          36 267,00                10236,87 9421,891077 0,9203879 0,9982
3 12 480,00          36 267,00                10236,87 9405,275088 0,9187647 0,9982
4 12 480,00          36 267,00                10236,87 9388,688402 0,9171444 0,9982
5 12 480,00          36 267,00                584964 10236,87 9372,130967 0,9155270 0,9982
6 12 480,00          36 267,00                10236,87 9355,602733 0,9139124 0,9982
7 12 480,00          36 267,00                10236,87 9339,103646 0,9123007 0,9982
8 12 480,00          36 267,00                10236,87 9322,633657 0,9106918 0,9982
9 12 480,00          36 267,00                10236,87 9306,192714 0,9090858 0,9982
10 12 480,00          36 267,00                10236,87 9289,780764 0,9074825 0,9982
11 12 480,00          36 267,00                10236,87 9273,397759 0,9058821 0,9982
12 12 480,00          36 267,00                10236,87 9257,043645 0,9042846 0,9982
1 12 480,00          36 267,00                98494 10236,87 9240,718373 0,9026898 0,9982
2 12 480,00          37 267,00                10446,87 9413,652447 0,9010979 0,9982
748800 2 177 020,00           2 925 820,00        614422,2 583 509,83       
Příloha č. 11 Výpočty Deutsche leasing
12 480,00         37 443,00              499230 10 483,83              0,21 10 483,83           1,0000000 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 465,34           0,9982364 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 446,89           0,9964760 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 428,46           0,9947187 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 410,07           0,9929644 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 391,71           0,9912133 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 373,39           0,9894652 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 355,09           0,9877203 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 336,83           0,9859784 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 318,60           0,9842395 0,9982
12 480,00         37 443,00              599076 10 483,83              10 300,40           0,9825038 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 282,24           0,9807711 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 264,10           0,9790414 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 246,00           0,9773149 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 227,93           0,9755913 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 209,90           0,9738708 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 191,89           0,9721533 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 173,92           0,9704389 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 155,97           0,9687275 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 138,06           0,9670191 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 120,18           0,9653137 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 102,34           0,9636113 0,9982
12 480,00         37 443,00              599076 10 483,83              10 084,52           0,9619119 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 066,74           0,9602155 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 048,98           0,9585222 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 031,26           0,9568318 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              10 013,57           0,9551443 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 995,91             0,9534599 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 978,28             0,9517784 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 960,69             0,9500999 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 943,12             0,9484244 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 925,58             0,9467518 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 908,08             0,9450821 0,9982
SH DÚ Odúročitel
Mim.splátka
Měsíční splátka vč. 
Pojištění Měsíční daň. Úspora
sazba daně
Příloha č. 11 Výpočty Deutsche leasing
SH DÚ Odúročitel
Mim.splátka
Měsíční splátka vč. 
Pojištění Měsíční daň. Úspora
sazba daně
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 890,61             0,9434154 0,9982
12 480,00         37 443,00              599076 10 483,83              9 873,16             0,9417516 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 855,75             0,9400908 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 838,37             0,9384329 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 821,02             0,9367779 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 803,70             0,9351259 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 786,41             0,9334767 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 769,15             0,9318305 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 751,92             0,9301872 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 734,73             0,9285468 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 717,56             0,9269092 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 700,42             0,9252746 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 683,31             0,9236428 0,9982
12 480,00         37 443,00              599076 10 483,83              9 666,24             0,9220139 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 649,19             0,9203879 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 632,17             0,9187647 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 615,19             0,9171444 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 598,23             0,9155270 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 581,30             0,9139124 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 564,41             0,9123007 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 547,54             0,9106918 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 530,70             0,9090858 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 513,89             0,9074825 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 497,11             0,9058821 0,9982
12 480,00         37 443,00              10 483,83              9 480,37             0,9042846 0,9982
12 480,00         37 443,00              100846 10 483,83              9 463,65             0,9026898 0,9982
12 480,00         38 443,00              10 693,83              9 636,19             0,9010979 0,9982
748 800,00       2 247 580,00        2 996 380,00        629 239,80            597 582,18        
Příloha č. 12 Výpočty UniCredit leasing
2010
3 12 480,00         42 108,00             545880 11 463,48         0,21 11 463,48         1,0000000 0,9982
4 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 443,26         0,9982364 0,9982
5 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 423,08         0,9964760 0,9982
6 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 402,94         0,9947187 0,9982
7 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 382,83         0,9929644 0,9982
8 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 362,75         0,9912133 0,9982
9 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 342,71         0,9894652 0,9982
10 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 322,71         0,9877203 0,9982
11 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 302,74         0,9859784 0,9982
12 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 282,81         0,9842395 0,9982
1 12 480,00         42 108,00             655056 11 463,48         11 262,91         0,9825038 0,9982
2 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 243,05         0,9807711 0,9982
3 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 223,22         0,9790414 0,9982
4 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 203,43         0,9773149 0,9982
5 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 183,67         0,9755913 0,9982
6 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 163,95         0,9738708 0,9982
7 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 144,26         0,9721533 0,9982
8 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 124,61         0,9704389 0,9982
9 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 104,99         0,9687275 0,9982
10 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 085,40         0,9670191 0,9982
11 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 065,85         0,9653137 0,9982
12 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 046,34         0,9636113 0,9982
1 12 480,00         42 108,00             655056 11 463,48         11 026,86         0,9619119 0,9982
2 12 480,00         42 108,00             11 463,48         11 007,41         0,9602155 0,9982
3 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 988,00         0,9585222 0,9982
4 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 968,62         0,9568318 0,9982
5 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 949,28         0,9551443 0,9982
6 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 929,97         0,9534599 0,9982
7 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 910,69         0,9517784 0,9982
8 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 891,45         0,9500999 0,9982
9 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 872,24         0,9484244 0,9982
SH DÚ Odúročitel
Mim.splátka
Měsíční splátka vč. 
Pojištění
Měsíční daň. 
Úspora
sazba daně
Příloha č. 12 Výpočty UniCredit leasing
2010
SH DÚ Odúročitel
Mim.splátka
Měsíční splátka vč. 
Pojištění
Měsíční daň. 
Úspora
sazba daně
10 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 853,07         0,9467518 0,9982
11 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 833,93         0,9450821 0,9982
12 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 814,82         0,9434154 0,9982
1 12 480,00         42 108,00             655056 11 463,48         10 795,75         0,9417516 0,9982
2 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 776,71         0,9400908 0,9982
3 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 757,71         0,9384329 0,9982
4 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 738,74         0,9367779 0,9982
5 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 719,80         0,9351259 0,9982
6 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 700,89         0,9334767 0,9982
7 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 682,02         0,9318305 0,9982
8 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 663,18         0,9301872 0,9982
9 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 644,38         0,9285468 0,9982
10 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 625,61         0,9269092 0,9982
11 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 606,87         0,9252746 0,9982
12 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 588,16         0,9236428 0,9982
1 12 480,00         42 108,00             655056 11 463,48         10 569,49         0,9220139 0,9982
2 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 550,85         0,9203879 0,9982
3 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 532,24         0,9187647 0,9982
4 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 513,67         0,9171444 0,9982
5 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 495,13         0,9155270 0,9982
6 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 476,62         0,9139124 0,9982
7 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 458,14         0,9123007 0,9982
8 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 439,70         0,9106918 0,9982
9 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 421,29         0,9090858 0,9982
10 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 402,91         0,9074825 0,9982
11 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 384,56         0,9058821 0,9982
12 12 480,00         42 108,00             11 463,48         10 366,25         0,9042846 0,9982
1 12 480,00         42 108,00             110176 11 463,48         10 347,97         0,9026898 0,9982
2 12 480,00         43 108,00             11 673,48         10 518,95         0,9010979 0,9982
748 800,00       2 527 480,00       3 276 280,00      688 018,80       653 404,91       
Příloha č. 12 Výdaje na ČSOB leasing
Mim.splátka Splátky Odúročitel SH
748 800,00         36 267,00       1,000000 36 267,00             
36 267,00       0,998236 36 203,04             
36 267,00       0,996476 36 139,20             
36 267,00       0,994719 36 075,46             
36 267,00       0,992964 36 011,84             
36 267,00       0,991213 35 948,33             
36 267,00       0,989465 35 884,94             
36 267,00       0,987720 35 821,65             
36 267,00       0,985978 35 758,48             
36 267,00       0,984240 35 695,42             
36 267,00       0,982504 35 632,46             
36 267,00       0,980771 35 569,63             
36 267,00       0,979041 35 506,90             
36 267,00       0,977315 35 444,28             
36 267,00       0,975591 35 381,77             
36 267,00       0,973871 35 319,37             
36 267,00       0,972153 35 257,09             
36 267,00       0,970439 35 194,91             
36 267,00       0,968727 35 132,84             
36 267,00       0,967019 35 070,88             
36 267,00       0,965314 35 009,03             
36 267,00       0,963611 34 947,29             
36 267,00       0,961912 34 885,66             
36 267,00       0,960216 34 824,14             
36 267,00       0,958522 34 762,72             
36 267,00       0,956832 34 701,42             
36 267,00       0,955144 34 640,22             
36 267,00       0,953460 34 579,13             
36 267,00       0,951778 34 518,15             
36 267,00       0,950100 34 457,27             
36 267,00       0,948424 34 396,51             
36 267,00       0,946752 34 335,85             
36 267,00       0,945082 34 275,29             
36 267,00       0,943415 34 214,85             
36 267,00       0,941752 34 154,51             
36 267,00       0,940091 34 094,27             
36 267,00       0,938433 34 034,15             
36 267,00       0,936778 33 974,13             
36 267,00       0,935126 33 914,21             
36 267,00       0,933477 33 854,40             
36 267,00       0,931831 33 794,70             
36 267,00       0,930187 33 735,10             
36 267,00       0,928547 33 675,61             
36 267,00       0,926909 33 616,22             
36 267,00       0,925275 33 556,93             
36 267,00       0,923643 33 497,75             
36 267,00       0,922014 33 438,68             
36 267,00       0,920388 33 379,71             
36 267,00       0,918765 33 320,84             
36 267,00       0,917144 33 262,08             
36 267,00       0,915527 33 203,42             
36 267,00       0,913912 33 144,86             
36 267,00       0,912301 33 086,41             
36 267,00       0,910692 33 028,06             
36 267,00       0,909086 32 969,81             
36 267,00       0,907483 32 911,67             
36 267,00       0,905882 32 853,63             
36 267,00       0,904285 32 795,69             
36 267,00       0,902690 32 737,85             
37 267,00       0,901098 33 581,22             
2 067 478,90       
2 816 278,90       
Příloha č. 14 Výdaje na Deutsche leasing
Mim.splátka Splátky Odúročitel SH
748 800,00       37 443,00       1,000000 37 443,00             
37 443,00       0,998236 37 376,97             
37 443,00       0,996476 37 311,05             
37 443,00       0,994719 37 245,25             
37 443,00       0,992964 37 179,57             
37 443,00       0,991213 37 114,00             
37 443,00       0,989465 37 048,55             
37 443,00       0,987720 36 983,21             
37 443,00       0,985978 36 917,99             
37 443,00       0,984240 36 852,88             
37 443,00       0,982504 36 787,89             
37 443,00       0,980771 36 723,01             
37 443,00       0,979041 36 658,25             
37 443,00       0,977315 36 593,60             
37 443,00       0,975591 36 529,07             
37 443,00       0,973871 36 464,64             
37 443,00       0,972153 36 400,34             
37 443,00       0,970439 36 336,14             
37 443,00       0,968727 36 272,06             
37 443,00       0,967019 36 208,10             
37 443,00       0,965314 36 144,24             
37 443,00       0,963611 36 080,50             
37 443,00       0,961912 36 016,87             
37 443,00       0,960216 35 953,35             
37 443,00       0,958522 35 889,95             
37 443,00       0,956832 35 826,65             
37 443,00       0,955144 35 763,47             
37 443,00       0,953460 35 700,40             
37 443,00       0,951778 35 637,44             
37 443,00       0,950100 35 574,59             
37 443,00       0,948424 35 511,85             
37 443,00       0,946752 35 449,23             
37 443,00       0,945082 35 386,71             
37 443,00       0,943415 35 324,30             
37 443,00       0,941752 35 262,01             
37 443,00       0,940091 35 199,82             
37 443,00       0,938433 35 137,74             
37 443,00       0,936778 35 075,78             
37 443,00       0,935126 35 013,92             
37 443,00       0,933477 34 952,17             
37 443,00       0,931831 34 890,53             
37 443,00       0,930187 34 829,00             
37 443,00       0,928547 34 767,58             
37 443,00       0,926909 34 706,26             
37 443,00       0,925275 34 645,06             
37 443,00       0,923643 34 583,96             
37 443,00       0,922014 34 522,97             
37 443,00       0,920388 34 462,08             
37 443,00       0,918765 34 401,31             
37 443,00       0,917144 34 340,64             
37 443,00       0,915527 34 280,08             
37 443,00       0,913912 34 219,62             
37 443,00       0,912301 34 159,28             
37 443,00       0,910692 34 099,03             
37 443,00       0,909086 34 038,90             
37 443,00       0,907483 33 978,87             
37 443,00       0,905882 33 918,95             
37 443,00       0,904285 33 859,13             
37 443,00       0,902690 33 799,42             
38 443,00       0,901098 34 640,91             
2 134 490,11       
Příloha č. 15 Výdaje na Unicredit Leasing
Mim.splátka Splátky Odúročitel SH
748 800,00       42 108,00       1,000000 42 108,00             
42 108,00       0,998236 42 033,74             
42 108,00       0,996476 41 959,61             
42 108,00       0,994719 41 885,61             
42 108,00       0,992964 41 811,75             
42 108,00       0,991213 41 738,01             
42 108,00       0,989465 41 664,40             
42 108,00       0,987720 41 590,92             
42 108,00       0,985978 41 517,58             
42 108,00       0,984240 41 444,36             
42 108,00       0,982504 41 371,27             
42 108,00       0,980771 41 298,31             
42 108,00       0,979041 41 225,48             
42 108,00       0,977315 41 152,77             
42 108,00       0,975591 41 080,20             
42 108,00       0,973871 41 007,75             
42 108,00       0,972153 40 935,43             
42 108,00       0,970439 40 863,24             
42 108,00       0,968727 40 791,18             
42 108,00       0,967019 40 719,24             
42 108,00       0,965314 40 647,43             
42 108,00       0,963611 40 575,75             
42 108,00       0,961912 40 504,19             
42 108,00       0,960216 40 432,76             
42 108,00       0,958522 40 361,45             
42 108,00       0,956832 40 290,27             
42 108,00       0,955144 40 219,22             
42 108,00       0,953460 40 148,29             
42 108,00       0,951778 40 077,49             
42 108,00       0,950100 40 006,81             
42 108,00       0,948424 39 936,25             
42 108,00       0,946752 39 865,82             
42 108,00       0,945082 39 795,52             
42 108,00       0,943415 39 725,34             
42 108,00       0,941752 39 655,28             
42 108,00       0,940091 39 585,34             
42 108,00       0,938433 39 515,53             
42 108,00       0,936778 39 445,85             
42 108,00       0,935126 39 376,28             
42 108,00       0,933477 39 306,84             
42 108,00       0,931831 39 237,52             
42 108,00       0,930187 39 168,32             
42 108,00       0,928547 39 099,25             
42 108,00       0,926909 39 030,29             
42 108,00       0,925275 38 961,46             
42 108,00       0,923643 38 892,75             
42 108,00       0,922014 38 824,16             
42 108,00       0,920388 38 755,69             
42 108,00       0,918765 38 687,35             
42 108,00       0,917144 38 619,12             
42 108,00       0,915527 38 551,01             
42 108,00       0,913912 38 483,03             
42 108,00       0,912301 38 415,16             
42 108,00       0,910692 38 347,41             
42 108,00       0,909086 38 279,78             
42 108,00       0,907483 38 212,28             
42 108,00       0,905882 38 144,89             
42 108,00       0,904285 38 077,62             
42 108,00       0,902690 38 010,46             
43 108,00       0,901098 38 844,53             
2 400 312,63       
3 149 112,63       
Příloha č. 16 Výdaje na ČSOB úvěr
Splátka Pojištění Poplatky za vedení Ostatní poplatkyOdúročitel SH Výdajů
1 53 412,20             1712 500 6546 1 0 0,998236449 62 170,20             
2 53 223,94             1712 500 0,998236449 1 0,998236449 55 338,18             
3 53 035,69             1712 500 0,996476007 2 0,998236449 55 052,99             
4 52 847,43             1712 500 0,994718671 3 0,998236449 54 768,64             
5 52 659,17             1712 500 0,992964433 4 0,998236449 54 485,12             
6 52 470,91             1712 500 0,991213289 5 0,998236449 54 202,43             
7 52 282,66             1712 500 0,989465234 6 0,998236449 53 920,57             
8 52 094,40             1712 500 0,987720261 7 0,998236449 53 639,53             
9 51 906,14             1712 500 0,985978366 8 0,998236449 53 359,32             
10 51 717,88             1712 500 0,984239542 9 0,998236449 53 079,93             
11 51 529,63             1712 500 0,982503785 10 0,998236449 52 801,35             
12 51 341,37             1712 500 0,980771089 11 0,998236449 52 523,60             
13 51 153,11             1712 500 0,979041449 12 0,998236449 52 246,66             
14 50 964,86             1712 500 0,977314859 13 0,998236449 51 970,53             
15 50 776,60             1712 500 0,975591314 14 0,998236449 51 695,22             
16 50 588,34             1712 500 0,973870809 15 0,998236449 51 420,71             
17 50 400,08             1712 500 0,972153337 16 0,998236449 51 147,01             
18 50 211,83             1712 500 0,970438895 17 0,998236449 50 874,12             
19 50 023,57             1712 500 0,968727476 18 0,998236449 50 602,03             
20 49 835,31             1712 500 0,967019075 19 0,998236449 50 330,74             
21 49 647,06             1712 500 0,965313688 20 0,998236449 50 060,26             
22 49 458,80             1712 500 0,963611307 21 0,998236449 49 790,56             
23 49 270,54             1712 500 0,961911929 22 0,998236449 49 521,67             
24 49 082,28             1712 500 0,960215548 23 0,998236449 49 253,57             
25 48 894,03             1712 500 0,958522159 24 0,998236449 48 986,26             
26 48 705,77             1712 500 0,956831756 25 0,998236449 48 719,74             
27 48 517,51             1712 500 0,955144334 26 0,998236449 48 454,01             
28 48 329,25             1712 500 0,953459887 27 0,998236449 48 189,06             
29 48 141,00             1712 500 0,951778412 28 0,998236449 47 924,90             
30 47 952,74             1712 500 0,950099902 29 0,998236449 47 661,51             
31 47 764,48             1712 500 0,948424352 30 0,998236449 47 398,91             
32 47 576,23             1712 500 0,946751757 31 0,998236449 47 137,09             
33 47 387,97             1712 500 0,945082111 32 0,998236449 46 876,04             
34 47 199,71             1712 500 0,94341541 33 0,998236449 46 615,77             
35 47 011,45             1712 500 0,941751649 34 0,998236449 46 356,27             
36 46 823,20             1712 500 0,940090821 35 0,998236449 46 097,54             
37 46 634,94             1712 500 0,938432923 36 0,998236449 45 839,58             
38 46 446,68             1712 500 0,936777948 37 0,998236449 45 582,38             
39 46 258,42             1712 500 0,935125892 38 0,998236449 45 325,95             
Příloha č. 16 Výdaje na ČSOB úvěr
Splátka Pojištění Poplatky za vedení Ostatní poplatkyOdúročitel SH Výdajů
40 46 070,17             1712 500 0,93347675 39 0,998236449 45 070,28             
41 45 881,91             1712 500 0,931830515 40 0,998236449 44 815,37             
42 45 693,65             1712 500 0,930187184 41 0,998236449 44 561,22             
43 45 505,40             1712 500 0,928546752 42 0,998236449 44 307,83             
44 45 317,14             1712 500 0,926909212 43 0,998236449 44 055,20             
45 45 128,88             1712 500 0,92527456 44 0,998236449 43 803,31             
46 44 940,62             1712 500 0,92364279 45 0,998236449 43 552,18             
47 44 752,37             1712 500 0,922013899 46 0,998236449 43 301,80             
48 44 564,11             1712 500 0,92038788 47 0,998236449 43 052,16             
49 44 375,85             1712 500 0,918764729 48 0,998236449 42 803,28             
50 44 187,59             1712 500 0,91714444 49 0,998236449 42 555,13             
51 43 999,34             1712 500 0,915527008 50 0,998236449 42 307,73             
52 43 811,08             1712 500 0,91391243 51 0,998236449 42 061,07             
53 43 622,82             1712 500 0,912300698 52 0,998236449 41 815,14             
54 43 434,57             1712 500 0,910691809 53 0,998236449 41 569,95             
55 43 246,31             1712 500 0,909085757 54 0,998236449 41 325,50             
56 43 058,05             1712 500 0,907482538 55 0,998236449 41 081,78             
57 42 869,79             1712 500 0,905882145 56 0,998236449 40 838,79             
58 42 681,54             1712 500 0,904284576 57 0,998236449 40 596,53             
59 42 498,28             1712 500 0,902689823 58 0,998236449 40 359,51             
2 829 216,65       101008 29500 6546 2 825 253,71       
Příloha č. 17 Výdaje úvěr Deutsche Leasing
Splátka Pojištění Poplatky za vedeníOstatní poplatkyOdúročitel SH Výdajů
1 48 428,95             1482 700 3850 1 0 0,998236449 54 460,95             
2 48 428,95             1482 700 0,998236449 1 0,998236449 50 521,69             
3 48 428,95             1482 700 0,996476007 2 0,998236449 50 432,60             
4 48 428,95             1482 700 0,994718671 3 0,998236449 50 343,66             
5 48 428,95             1482 700 0,992964433 4 0,998236449 50 254,87             
6 48 428,95             1482 700 0,991213289 5 0,998236449 50 166,25             
7 48 428,95             1482 700 0,989465234 6 0,998236449 50 077,78             
8 48 428,95             1482 700 0,987720261 7 0,998236449 49 989,46             
9 48 428,95             1482 700 0,985978366 8 0,998236449 49 901,30             
10 48 428,95             1482 700 0,984239542 9 0,998236449 49 813,30             
11 48 428,95             1482 700 0,982503785 10 0,998236449 49 725,45             
12 48 428,95             1482 700 0,980771089 11 0,998236449 49 637,76             
13 48 428,95             1482 700 0,979041449 12 0,998236449 49 550,22             
14 48 428,95             1482 700 0,977314859 13 0,998236449 49 462,83             
15 48 428,95             1482 700 0,975591314 14 0,998236449 49 375,60             
16 48 428,95             1482 700 0,973870809 15 0,998236449 49 288,53             
17 48 428,95             1482 700 0,972153337 16 0,998236449 49 201,60             
18 48 428,95             1482 700 0,970438895 17 0,998236449 49 114,83             
19 48 428,95             1482 700 0,968727476 18 0,998236449 49 028,22             
20 48 428,95             1482 700 0,967019075 19 0,998236449 48 941,75             
21 48 428,95             1482 700 0,965313688 20 0,998236449 48 855,44             
22 48 428,95             1482 700 0,963611307 21 0,998236449 48 769,28             
23 48 428,95             1482 700 0,961911929 22 0,998236449 48 683,28             
24 48 428,95             1482 700 0,960215548 23 0,998236449 48 597,42             
25 48 428,95             1482 700 0,958522159 24 0,998236449 48 511,72             
26 48 428,95             1482 700 0,956831756 25 0,998236449 48 426,16             
27 48 428,95             1482 700 0,955144334 26 0,998236449 48 340,76             
28 48 428,95             1482 700 0,953459887 27 0,998236449 48 255,51             
29 48 428,95             1482 700 0,951778412 28 0,998236449 48 170,41             
30 48 428,95             1482 700 0,950099902 29 0,998236449 48 085,46             
31 48 428,95             1482 700 0,948424352 30 0,998236449 48 000,66             
32 48 428,95             1482 700 0,946751757 31 0,998236449 47 916,01             
33 48 428,95             1482 700 0,945082111 32 0,998236449 47 831,50             
34 48 428,95             1482 700 0,94341541 33 0,998236449 47 747,15             
Příloha č. 17 Výdaje úvěr Deutsche Leasing
Splátka Pojištění Poplatky za vedeníOstatní poplatkyOdúročitel SH Výdajů
35 48 428,95             1482 700 0,941751649 34 0,998236449 47 662,95             
36 48 428,95             1482 700 0,940090821 35 0,998236449 47 578,89             
37 48 428,95             1482 700 0,938432923 36 0,998236449 47 494,98             
38 48 428,95             1482 700 0,936777948 37 0,998236449 47 411,22             
39 48 428,95             1482 700 0,935125892 38 0,998236449 47 327,61             
40 48 428,95             1482 700 0,93347675 39 0,998236449 47 244,15             
41 48 428,95             1482 700 0,931830515 40 0,998236449 47 160,83             
42 48 428,95             1482 700 0,930187184 41 0,998236449 47 077,66             
43 48 428,95             1482 700 0,928546752 42 0,998236449 46 994,63             
44 48 428,95             1482 700 0,926909212 43 0,998236449 46 911,76             
45 48 428,95             1482 700 0,92527456 44 0,998236449 46 829,02             
46 48 428,95             1482 700 0,92364279 45 0,998236449 46 746,44             
47 48 428,95             1482 700 0,922013899 46 0,998236449 46 664,00             
48 48 428,95             1482 700 0,92038788 47 0,998236449 46 581,70             
49 48 428,95             1482 700 0,918764729 48 0,998236449 46 499,56             
50 48 428,95             1482 700 0,91714444 49 0,998236449 46 417,55             
51 48 428,95             1482 700 0,915527008 50 0,998236449 46 335,69             
52 48 428,95             1482 700 0,91391243 51 0,998236449 46 253,98             
53 48 428,95             1482 700 0,912300698 52 0,998236449 46 172,41             
54 48 428,95             1482 700 0,910691809 53 0,998236449 46 090,98             
55 48 428,95             1482 700 0,909085757 54 0,998236449 46 009,69             
56 48 428,95             1482 700 0,907482538 55 0,998236449 45 928,55             
57 48 428,95             1482 700 0,905882145 56 0,998236449 45 847,56             
58 48 428,95             1482 700 0,904284576 57 0,998236449 45 766,70             
59 48 428,95             1482 700 0,902689823 58 0,998236449 45 685,99             
60 48 429,34             1482 700 0,901097884 59 0,998236449 45 605,77             
2 905 737,39       2 887 779,67       
Příloha č. 18 Výdaje na úvěr KB
Splátka Pojištění Poplatky za vedeníOstatní poplatkyOdúročitel SH Výdajů
1 53 414,40       1190 1100 22464 1 0 0,998236449 78 168,40             
2 53 217,49       1190 1100 0,998236449 1 0,998236449 55 409,60             
3 53 020,59       1190 1100 0,996476007 2 0,998236449 55 115,67             
4 52 823,68       1190 1100 0,994718671 3 0,998236449 54 822,61             
5 52 626,77       1190 1100 0,992964433 4 0,998236449 54 530,40             
6 52 429,87       1190 1100 0,991213289 5 0,998236449 54 239,06             
7 52 232,96       1190 1100 0,989465234 6 0,998236449 53 948,57             
8 52 036,05       1190 1100 0,987720261 7 0,998236449 53 658,94             
9 51 839,15       1190 1100 0,985978366 8 0,998236449 53 370,17             
10 51 642,24       1190 1100 0,984239542 9 0,998236449 53 082,24             
11 51 445,33       1190 1100 0,982503785 10 0,998236449 52 795,17             
12 51 248,43       1190 1100 0,980771089 11 0,998236449 52 508,94             
13 51 051,52       1190 1100 0,979041449 12 0,998236449 52 223,56             
14 50 854,61       1190 1100 0,977314859 13 0,998236449 51 939,02             
15 50 657,71       1190 1100 0,975591314 14 0,998236449 51 655,32             
16 50 460,80       1190 1100 0,973870809 15 0,998236449 51 372,46             
17 50 263,89       1190 1100 0,972153337 16 0,998236449 51 090,44             
18 50 066,99       1190 1100 0,970438895 17 0,998236449 50 809,26             
19 49 870,08       1190 1100 0,968727476 18 0,998236449 50 528,90             
20 49 673,17       1190 1100 0,967019075 19 0,998236449 50 249,38             
21 49 476,27       1190 1100 0,965313688 20 0,998236449 49 970,69             
22 49 279,36       1190 1100 0,963611307 21 0,998236449 49 692,82             
23 49 082,45       1190 1100 0,961911929 22 0,998236449 49 415,78             
24 48 885,55       1190 1100 0,960215548 23 0,998236449 49 139,56             
25 48 688,64       1190 1100 0,958522159 24 0,998236449 48 864,16             
26 48 491,73       1190 1100 0,956831756 25 0,998236449 48 589,58             
27 48 294,83       1190 1100 0,955144334 26 0,998236449 48 315,81             
28 48 097,92       1190 1100 0,953459887 27 0,998236449 48 042,86             
29 47 901,01       1190 1100 0,951778412 28 0,998236449 47 770,72             
30 47 704,11       1190 1100 0,950099902 29 0,998236449 47 499,40             
31 47 507,20       1190 1100 0,948424352 30 0,998236449 47 228,88             
32 47 310,29       1190 1100 0,946751757 31 0,998236449 46 959,16             
33 47 113,39       1190 1100 0,945082111 32 0,998236449 46 690,26             
34 46 916,48       1190 1100 0,94341541 33 0,998236449 46 422,15             
Příloha č. 18 Výdaje na úvěr KB
Splátka Pojištění Poplatky za vedeníOstatní poplatkyOdúročitel SH Výdajů
35 46 719,57       1190 1100 0,941751649 34 0,998236449 46 154,85             
36 46 522,67       1190 1100 0,940090821 35 0,998236449 45 888,34             
37 46 325,76       1190 1100 0,938432923 36 0,998236449 45 622,63             
38 46 128,85       1190 1100 0,936777948 37 0,998236449 45 357,71             
39 45 931,95       1190 1100 0,935125892 38 0,998236449 45 093,59             
40 45 735,04       1190 1100 0,93347675 39 0,998236449 44 830,26             
41 45 538,13       1190 1100 0,931830515 40 0,998236449 44 567,71             
42 45 341,23       1190 1100 0,930187184 41 0,998236449 44 305,96             
43 45 144,32       1190 1100 0,928546752 42 0,998236449 44 044,98             
44 44 947,41       1190 1100 0,926909212 43 0,998236449 43 784,79             
45 44 750,51       1190 1100 0,92527456 44 0,998236449 43 525,38             
46 44 553,60       1190 1100 0,92364279 45 0,998236449 43 266,75             
47 44 356,69       1190 1100 0,922013899 46 0,998236449 43 008,90             
48 44 159,79       1190 1100 0,92038788 47 0,998236449 42 751,82             
49 43 962,88       1190 1100 0,918764729 48 0,998236449 42 495,51             
50 43 765,97       1190 1100 0,91714444 49 0,998236449 42 239,98             
51 43 569,07       1190 1100 0,915527008 50 0,998236449 41 985,21             
52 43 372,16       1190 1100 0,91391243 51 0,998236449 41 731,22             
53 43 175,25       1190 1100 0,912300698 52 0,998236449 41 477,98             
54 42 978,35       1190 1100 0,910691809 53 0,998236449 41 225,51             
55 42 781,44       1190 1100 0,909085757 54 0,998236449 40 973,80             
56 42 584,53       1190 1100 0,907482538 55 0,998236449 40 722,86             
57 42 387,63       1190 1100 0,905882145 56 0,998236449 40 472,66             
58 42 190,72       1190 1100 0,904284576 57 0,998236449 40 223,23             
59 41 993,81       1190 1100 0,902689823 58 0,998236449 39 974,55             
60 41 796,91       1190 1100 0,901097884 59 0,998236449 39 726,62             
2 871 572,76       
Příloha č. 19 Daňově uznatelné N úvěr ČSOB
měsíc Odpisy Úroky Pojištění Poplatky za vedení Měsíční daňová úsporaOdúročitel SH DÚ
3 1 41 600,00             11 107,20         1712 500 11533,032 1 11533,032 2010 540 720,42           
4 2 41 600,00             10 918,94         1712 500 11493,49798 0,998236449 11473,2286
5 3 41 600,00             10 730,69         1712 500 11453,96396 0,996476007 11413,60027
6 4 41 600,00             10 542,43         1712 500 11414,42993 0,994718671 11354,14657
7 5 41 600,00             10 354,17         1712 500 11374,89591 0,992964433 11294,86707
8 6 41 600,00             10 165,91         1712 500 11335,36189 0,991213289 11235,76134
9 7 41 600,00             9 977,66            1712 500 11295,82787 0,989465234 11176,82896
10 8 41 600,00             9 789,40            1712 500 11256,29384 0,987720261 11118,06949
11 9 41 600,00             9 601,14            1712 500 11216,75982 0,985978366 11059,48251
12 10 41 600,00             9 412,88            1712 500 11177,2258 0,984239542 11001,0676
1 11 41 600,00             9 224,63            1712 500 11137,69178 0,982503785 10942,82433 2011 873 614,55           
2 12 41 600,00             9 036,37            1712 500 11098,15775 0,980771089 10884,75227
3 13 66 560,00             8 848,11            1712 500 16300,22373 0,979041449 15958,59466
4 14 66 560,00             8 659,86            1712 500 16260,68971 0,977314859 15891,81367
5 15 66 560,00             8 471,60            1712 500 16221,15569 0,975591314 15825,21859
6 16 66 560,00             8 283,34            1712 500 16181,62166 0,973870809 15758,80897
7 17 66 560,00             8 095,08            1712 500 16142,08764 0,972153337 15692,58437
8 18 66 560,00             7 906,83            1712 500 16102,55362 0,970438895 15626,54434
9 19 66 560,00             7 718,57            1712 500 16063,0196 0,968727476 15560,68843
10 20 66 560,00             7 530,31            1712 500 16023,48557 0,967019075 15495,0162
11 21 66 560,00             7 342,06            1712 500 15983,95155 0,965313688 15429,52721
12 22 66 560,00             7 153,80            1712 500 15944,41753 0,963611307 15364,22102
1 23 66 560,00             6 965,54            1712 500 15904,88351 0,961911929 15299,09718 2012 730 025,51           
2 24 66 560,00             6 777,28            1712 500 15865,34948 0,960215548 15234,15525
3 25 49 920,00             6 589,03            1712 500 12331,41546 0,958522159 11819,93497
4 26 49 920,00             6 400,77            1712 500 12291,88144 0,956831756 11761,2625
5 27 49 920,00             6 212,51            1712 500 12252,34742 0,955144334 11702,76021
6 28 49 920,00             6 024,25            1712 500 12212,81339 0,953459887 11644,42768
7 29 49 920,00             5 836,00            1712 500 12173,27937 0,951778412 11586,26451
8 30 49 920,00             5 647,74            1712 500 12133,74535 0,950099902 11528,27026
9 31 49 920,00             5 459,48            1712 500 12094,21133 0,948424352 11470,44454
10 32 49 920,00             5 271,23            1712 500 12054,6773 0,946751757 11412,78691
11 33 49 920,00             5 082,97            1712 500 12015,14328 0,945082111 11355,29698
12 34 49 920,00             4 894,71            1712 500 11975,60926 0,94341541 11297,97432
1 35 49 920,00             4 706,45            1712 500 11936,07524 0,941751649 11240,81853 2013 503 236,46           
2 36 49 920,00             4 518,20            1712 500 11896,54121 0,940090821 11183,8292
3 37 33 280,00             4 329,94            1712 500 8362,60719 0,938432923 7847,745909
4 38 33 280,00             4 141,68            1712 500 8323,073168 0,936777948 7796,871406
5 39 33 280,00             3 953,42            1712 500 8283,539145 0,935125892 7746,151934
6 40 33 280,00             3 765,17            1712 500 8244,005123 0,93347675 7695,587106
7 41 33 280,00             3 576,91            1712 500 8204,4711 0,931830515 7645,176534
8 42 33 280,00             3 388,65            1712 500 8164,937078 0,930187184 7594,919832
Příloha č. 19 Daňově uznatelné N úvěr ČSOB
9 43 33 280,00             3 200,40            1712 500 8125,403055 0,928546752 7544,816612
10 44 33 280,00             3 012,14            1712 500 8085,869033 0,926909212 7494,86649
11 45 33 280,00             2 823,88            1712 500 8046,33501 0,92527456 7445,069083
12 46 33 280,00             2 635,62            1712 500 8006,800988 0,92364279 7395,424006
1 47 33 280,00             2 447,37            1712 500 7967,266965 0,922013899 7345,930878 2014 276 447,42           
2 48 33 280,00             2 259,11            1712 500 7927,732943 0,92038788 7296,589316
3 49 16 640,00             2 070,85            1712 500 4393,79892 0,918764729 4036,867472
4 50 16 640,00             1 882,59            1712 500 4354,264898 0,91714444 3993,48984
5 51 16 640,00             1 694,34            1712 500 4314,730875 0,915527008 3950,25265
6 52 16 640,00             1 506,08            1712 500 4275,196853 0,91391243 3907,155542
7 53 16 640,00             1 317,82            1712 500 4235,66283 0,912300698 3864,198156
8 54 16 640,00             1 129,57            1712 500 4196,128808 0,910691809 3821,380134
9 55 16 640,00             941,31               1712 500 4156,594785 0,909085757 3778,701117
10 56 16 640,00             753,05               1712 500 4117,060763 0,907482538 3736,160748
11 57 16 640,00             564,79               1712 500 4077,52674 0,905882145 3693,758672
12 58 16 640,00             376,54               1712 500 4037,992718 0,904284576 3651,494531
1 59 16 640,00             188,28               1712 500 3998,458695 0,902689823 3609,367973 2015 37 892,28             
2 60 16 640,00             1712 500 3958,92 0,901097884 3567,374433
2 496 000,00       333 216,65       102 720,00       29 500,00             622 006,70       596 087,35       2 961 936,65       
2 961 436,65       
Příloha č. 20 Daňově uznatelné N úvěr Deutsche Leasing
Měsíc Odpisy Úroky Pojištění Poplatky za vedeníMěsíční daňová úsporaOdúročitel SH DÚ daň
3 1 41 600,00             12 792,00         1482 700 11880,54 1 11880,54 2010 557 407,89           0,21
4 2 41 600,00             12 609,36         1482 700 11842,18573 0,998236449 11821,30143
5 3 41 600,00             12 425,79         1482 700 11803,6349 0,996476007 11762,03898
6 4 41 600,00             12 241,27         1482 700 11764,88649 0,994718671 11702,75225
7 5 41 600,00             12 055,81         1482 700 11725,9395 0,992964433 11643,44087
8 6 41 600,00             11 869,39         1482 700 11686,79291 0,991213289 11584,10444
9 7 41 600,00             11 682,03         1482 700 11647,44569 0,989465234 11524,74257
10 8 41 600,00             11 493,70         1482 700 11607,89681 0,987720261 11465,35487
11 9 41 600,00             11 304,41         1482 700 11568,14525 0,985978366 11405,94094
12 10 41 600,00             11 114,14         1482 700 11528,18996 0,984239542 11346,5004
1 11 41 600,00             10 922,90         1482 700 11488,02989 0,982503785 11287,03285 2011 893 153,19           
2 12 41 600,00             10 730,69         1482 700 11447,66401 0,980771089 11227,5379
3 13 66 560,00             10 537,48         1482 700 16648,69126 0,979041449 16299,75881
4 14 66 560,00             10 343,29         1482 700 16607,91056 0,977314859 16231,15777
5 15 66 560,00             10 148,10         1482 700 16566,92087 0,975591314 16162,5441
6 16 66 560,00             9 951,91            1482 700 16525,7211 0,973870809 16093,91737
7 17 66 560,00             9 754,72            1482 700 16484,31019 0,972153337 16025,27717
8 18 66 560,00             9 556,51            1482 700 16442,68704 0,970438895 15956,62305
9 19 66 560,00             9 357,29            1482 700 16400,85058 0,968727476 15887,95459
10 20 66 560,00             9 157,05            1482 700 16358,79971 0,967019075 15819,27137
11 21 66 560,00             8 955,78            1482 700 16316,53332 0,965313688 15750,57295
12 22 66 560,00             8 753,48            1482 700 16274,05032 0,963611307 15681,8589
1 23 66 560,00             8 550,14            1482 700 16231,34959 0,961911929 15613,1288 2012 747 383,57           
2 24 66 560,00             8 345,76            1482 700 16188,43002 0,960215548 15544,38221
3 25 49 920,00             8 140,34            1482 700 12650,89049 0,958522159 12126,15886
4 26 49 920,00             7 933,86            1482 700 12607,52987 0,956831756 12063,28494
5 27 49 920,00             7 726,32            1482 700 12563,94703 0,955144334 12000,38281
6 28 49 920,00             7 517,72            1482 700 12520,14082 0,953459887 11937,45206
7 29 49 920,00             7 308,05            1482 700 12476,11011 0,951778412 11874,49226
8 30 49 920,00             7 097,30            1482 700 12431,85373 0,950099902 11811,50301
9 31 49 920,00             6 885,48            1482 700 12387,37055 0,948424352 11748,48388
10 32 49 920,00             6 672,57            1482 700 12342,65939 0,946751757 11685,43446
11 33 49 920,00             6 458,57            1482 700 12297,71908 0,945082111 11622,35432
12 34 49 920,00             6 243,47            1482 700 12252,54846 0,94341541 11559,24303
1 35 49 920,00             6 027,27            1482 700 12207,14634 0,941751649 11496,10019 2013 516 560,99           
2 36 49 920,00             5 809,96            1482 700 12161,51153 0,940090821 11432,92536
3 37 33 280,00             5 591,54            1482 700 8621,242837 0,938432923 8090,458115
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4 38 33 280,00             5 372,00            1482 700 8575,139071 0,936777948 8033,001186
5 39 33 280,00             5 151,33            1482 700 8528,799024 0,935125892 7975,500798
6 40 33 280,00             4 929,53            1482 700 8482,221484 0,93347675 7917,956541
7 41 33 280,00             4 706,60            1482 700 8435,405234 0,931830515 7860,368008
8 42 33 280,00             4 482,52            1482 700 8388,349051 0,930187184 7802,734786
9 43 33 280,00             4 257,29            1482 700 8341,051705 0,928546752 7745,056466
10 44 33 280,00             4 030,91            1482 700 8293,51196 0,926909212 7687,332633
11 45 33 280,00             3 803,37            1482 700 8245,728574 0,92527456 7629,562875
12 46 33 280,00             3 574,67            1482 700 8197,700298 0,92364279 7571,746778
1 47 33 280,00             3 344,79            1482 700 8149,425877 0,922013899 7513,883927 2014 283 768,22           
2 48 33 280,00             3 113,73            1482 700 8100,90405 0,92038788 7455,973904
3 49 16 640,00             2 881,49            1482 700 4557,733548 0,918764729 4187,484827
4 50 16 640,00             2 648,06            1482 700 4508,713098 0,91714444 4135,141148
5 51 16 640,00             2 413,44            1482 700 4459,441417 0,915527008 4082,73906
6 52 16 640,00             2 177,61            1482 700 4409,91722 0,91391243 4030,27816
7 53 16 640,00             1 940,57            1482 700 4360,139211 0,912300698 3977,758045
8 54 16 640,00             1 702,31            1482 700 4310,106089 0,910691809 3925,178311
9 55 16 640,00             1 462,84            1482 700 4259,816548 0,909085757 3872,538551
10 56 16 640,00             1 222,14            1482 700 4209,269273 0,907482538 3819,838361
11 57 16 640,00             980,20               1482 700 4158,462943 0,905882145 3767,077333
12 58 16 640,00             737,03               1482 700 4107,396231 0,904284576 3714,255058
1 59 16 640,00             492,61               1482 700 4056,067801 0,902689823 3661,371127 2015 38 383,54             
2 60 16 640,00             246,93               1482 700 4004,476314 0,901097884 3608,425131 3 036 657,39       
2 496 000,00       409 737,39       88 920,00       42 000,00       637 698,05       611 141,21       
3 036 657,39       
Příloha č. 21 Daňově uznatelné N úvěr KB
Měsíc Odpisy Úroky Pojištění Poplatky za vedeníMěsíční daňová úsporaOdúročitel SH DÚ daň
3 1 41 600,00                      11 814,40         1190 1100 11697,924 1 11697,924 2010 548 183,20           0,21
4 2 41 600,00                      11 617,49         1190 1100 11656,5736 0,998236449 11636,01663
5 3 41 600,00                      11 420,59         1190 1100 11615,2232 0,996476007 11574,29124
6 4 41 600,00                      11 223,68         1190 1100 11573,8728 0,994718671 11512,74737
7 5 41 600,00                      11 026,77         1190 1100 11532,5224 0,992964433 11451,38457
8 6 41 600,00                      10 829,87         1190 1100 11491,172 0,991213289 11390,2024
9 7 41 600,00                      10 632,96         1190 1100 11449,8216 0,989465234 11329,20041
10 8 41 600,00                      10 436,05         1190 1100 11408,4712 0,987720261 11268,37815
11 9 41 600,00                      10 239,15         1190 1100 11367,1208 0,985978366 11207,73519
12 10 41 600,00                      10 042,24         1190 1100 11325,7704 0,984239542 11147,27107
1 11 41 600,00                      9 845,33            1190 1100 11284,42 0,982503785 11086,98536 2011 881 428,16           
2 12 41 600,00                      9 648,43            1190 1100 11243,0696 0,980771089 11026,87762
3 13 66 560,00                      9 451,52            1190 1100 16443,3192 0,979041449 16098,69105
4 14 66 560,00                      9 254,61            1190 1100 16401,9688 0,977314859 16029,88782
5 15 66 560,00                      9 057,71            1190 1100 16360,6184 0,975591314 15961,2772
6 16 66 560,00                      8 860,80            1190 1100 16319,268 0,973870809 15892,85872
7 17 66 560,00                      8 663,89            1190 1100 16277,9176 0,972153337 15824,63192
8 18 66 560,00                      8 466,99            1190 1100 16236,5672 0,970438895 15756,59633
9 19 66 560,00                      8 270,08            1190 1100 16195,2168 0,968727476 15688,7515
10 20 66 560,00                      8 073,17            1190 1100 16153,8664 0,967019075 15621,09695
11 21 66 560,00                      7 876,27            1190 1100 16112,516 0,965313688 15553,63224
12 22 66 560,00                      7 679,36            1190 1100 16071,1656 0,963611307 15486,35689
1 23 66 560,00                      7 482,45            1190 1100 16029,8152 0,961911929 15419,27046 2012 736 593,60           
2 24 66 560,00                      7 285,55            1190 1100 15988,4648 0,960215548 15352,37249
3 25 49 920,00                      7 088,64            1190 1100 12452,7144 0,958522159 11936,20269
4 26 49 920,00                      6 891,73            1190 1100 12411,364 0,956831756 11875,58721
5 27 49 920,00                      6 694,83            1190 1100 12370,0136 0,955144334 11815,1484
6 28 49 920,00                      6 497,92            1190 1100 12328,6632 0,953459887 11754,88583
7 29 49 920,00                      6 301,01            1190 1100 12287,3128 0,951778412 11694,79906
8 30 49 920,00                      6 104,11            1190 1100 12245,9624 0,950099902 11634,88767
9 31 49 920,00                      5 907,20            1190 1100 12204,612 0,948424352 11575,15123
10 32 49 920,00                      5 710,29            1190 1100 12163,2616 0,946751757 11515,58929
11 33 49 920,00                      5 513,39            1190 1100 12121,9112 0,945082111 11456,20143
12 34 49 920,00                      5 316,48            1190 1100 12080,5608 0,94341541 11396,98723
1 35 49 920,00                      5 119,57            1190 1100 12039,2104 0,941751649 11337,94625 2013 508 559,04           
2 36 49 920,00                      4 922,67            1190 1100 11997,86 0,940090821 11279,07806
3 37 33 280,00                      4 725,76            1190 1100 8462,1096 0,938432923 7941,122247
4 38 33 280,00                      4 528,85            1190 1100 8420,7592 0,936777948 7888,381527
5 39 33 280,00                      4 331,95            1190 1100 8379,4088 0,935125892 7835,802131
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6 40 33 280,00                      4 135,04            1190 1100 8338,0584 0,93347675 7783,383654
7 41 33 280,00                      3 938,13            1190 1100 8296,708 0,931830515 7731,125692
8 42 33 280,00                      3 741,23            1190 1100 8255,3576 0,930187184 7679,027843
9 43 33 280,00                      3 544,32            1190 1100 8214,0072 0,928546752 7627,089703
10 44 33 280,00                      3 347,41            1190 1100 8172,6568 0,926909212 7575,310872
11 45 33 280,00                      3 150,51            1190 1100 8131,3064 0,92527456 7523,690948
12 46 33 280,00                      2 953,60            1190 1100 8089,956 0,92364279 7472,229534
1 47 33 280,00                      2 756,69            1190 1100 8048,6056 0,922013899 7420,92623 2014 280 524,48           
2 48 33 280,00                      2 559,79            1190 1100 8007,2552 0,92038788 7369,780638
3 49 16 640,00                      2 362,88            1190 1100 4471,5048 0,918764729 4108,260894
4 50 16 640,00                      2 165,97            1190 1100 4430,1544 0,91714444 4063,091476
5 51 16 640,00                      1 969,07            1190 1100 4388,804 0,915527008 4018,068597
6 52 16 640,00                      1 772,16            1190 1100 4347,4536 0,91391243 3973,191882
7 53 16 640,00                      1 575,25            1190 1100 4306,1032 0,912300698 3928,460955
8 54 16 640,00                      1 378,35            1190 1100 4264,7528 0,910691809 3883,875442
9 55 16 640,00                      1 181,44            1190 1100 4223,4024 0,909085757 3839,434968
10 56 16 640,00                      984,53               1190 1100 4182,052 0,907482538 3795,139161
11 57 16 640,00                      787,63               1190 1100 4140,7016 0,905882145 3750,987649
12 58 16 640,00                      590,72               1190 1100 4099,3512 0,904284576 3706,980061
1 59 16 640,00                      393,81               1190 1100 4058,0008 0,902689823 3663,116026 2015 38 450,72             
2 60 16 640,00                      196,91               1190 1100 4016,6504 0,901097884 3619,395174
2 496 000,00                 360 339,20       71 400,00       66 000,00       628 685,23       602 484,78       2 993 739,20       
2 993 739,20    
